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S 6 b a d < l i t o
TIGIOOS 0£ FELIX SfiEUZ/tlÍJE
»n« Moveno Cs¡é?hÓM&To y ' © a g e s t a ... .
?ífc
0 .5  U ‘!ír-'
'1 f%i i i l ' i
HáM iéñdOée recib id o la  .piíítéría p ara la  tem p o ra d a  d é VetéÉo, se liq u id a n  la s  e xisten cia s d é in yiem Q  con eTan r a b a j^ ! ^ ' ^ * ^Vtí»
-JJ. ' . "w, , ' ' IV ; ^  ' ^ ' ¿  ’ '  ' .  ' . V ’ » i  iv jll>»
Taañftién ,s e b a  r ^ f f i i o  un e xten so  y  ya ria á ^  sortido' en  sedas n egras y  d n  colore% ;'^'’ ”̂ '''~
'pue^íióii 
j#reiif)^^;.í^aj6ci<;>iies ; íio- 
- "  !^op»lid%d<corL
HítQ-.de.la anexión de 
’JstítnameÉrte ¡e n s io m j 
* todefí> ^‘iá0^ ^ e  
* 5mQ los cDns€í̂ \̂ ad<>i*es
y oficial, COÎ O es ..una sesión del | ve de la nocho -se >tí»lla‘abiei?-ta«n>ia oálie 
AyuntamÍentQ,0e propone u n  VOlp .de H«'Paraiso, aúpa. 2, la matrtcai-arparp: la r  
gracias' pará éí ministro .jr ruega que nocturúas patullas de las Escuelas
se aó por aplamacian y, no ob^auíe t e ’̂ 'íl' '̂^^  ̂ y djsuito
< te i# S % lf tW p ría , W m W » l Í í a e l , | t i f “ íxfm Ó °^^^ a -í,r» e  en 1.- ,de
tíon tra  el Cr6ber- 
évah c o n ttá 'la s  díspp-
' ^ ^ u e d e  ^ér mSs edjfi- 
-^'‘̂ ‘ío' q% '(Íic^ y décla- 
quSeryadpr lo  ‘ ítuBiérar 
n o so tro s ,. d iría^enos
.quOf.eran esiageraciQiiíes 
i^pór la pasión  políticai U er 
|Íé |a  fam osa rea l o rd en  que 
leyautado  en tre  el 
iá^l^lftlba' óon^éHado'M  
p,^^^egürase q u é € i i |  
6faq\iinaeiones y sor-'* 
ík." Nada: ̂  que 
üm stracióñ ' dél fiaínis- 
don áuárp)5: dé' íFlr
feseUtánaola luego; poEi sÓfe 
íTs? - q ü e l a  
^ r^zó isi^  saber Iq  q ^  se^jiacia.' 
P  por lo qpé serMoy.O ^1 ejlemeqto 
. l a  qim rés- 
Icta al elemeniQ ra.?^msía, tenem os 
biéu á u n  Ogl).i^nador nom brado  
r.6^aripiie^ p4?3- filie - aqu í dé. la  
alia a  los conservadores, ~á su s  
|pi^%lí®II^ÍgÍfiP^rjÍQ^ faciéndoles: 
t a g o .  .T^odo ,esto se
!ppcqfiftíl'<4 §̂  Jte^.qlt^mo? artícu los 
b  nue^ro  cóléga ^ílí C)\&niata h a  
fdic "■
lyer laqleMiUPltMd .posa .es pp,ra
jÚ n  miuj<^)r^¿,l|W pomple-
¡aiente i d m t i |§ | í | | l | |^
¡jicamerite^éd,
m e  Guei^tisa’
M ©Obieriio, 
ph  i a  quiht^^ 
u n a  m ay0^| 
;§e; p resta , n ó | 
t  p a ta  e s ta  p ro -1
.......... , ooie^O ,ua^a que
s f  n  de . gueFra ejmtFa' esa  
e este Ayunj^ajuiénio; y no 
con eso, firm a, como e n  ü a  
, sin  m ás n i  m«te, y con des- 
n to  abso lu to  d e l asun to , 
ahprden  q u e  veja, a-menaza y 
‘la  á  esa m ism a m ayóría piu- 
ic ta  al Gobierno; feólo po tí 
lltíviéne á  la s m ira k  é intCj 
^ h lític a  lo ca l de u n  perio-j 
‘ m enos trav ieso , q u e ’ p a  
115! fines conqu ista  á  Mnlj 
dó^-dependienté del fbi-l 
 ̂Gob^.rüQ^pióá.
d q f  ae’.despxepdiera^fd# 
i  uCper'iÓdióo 
r e p ^ f i  P ^ a ¿ ^ a s  cua4| 
T reconocem os, de,prU-j
ué é f  ó f r f  de
....e3íagérad%' ;iurj
p l ^ b l é F a p o s  d i c h ó n ^  
se ’iios .hybiera* 
áSicMaados y de^ feveh- 
p d rá  deá>tídet“ ds 
^  h ü e ^ t M ' i t ^
N id r io -  dffeen USb’̂ 'minisI 
í!^ |)eF na^4h#ídíél;'? d o lí e r |  
'^ É t^ r o v ín tó
■'«úhédti^ost id- qdiéi' 
, i í t ó f  o s W é n i^îeáilanm̂ Üf ndé fe 
l é  té]ÍBra á  las intrif 
‘'  tde=-4a'pqhtlo^ 
íténeídosítuSk* Iqliíe
.^ f í^ ífe é lÁ fe y id fq u e  h] 
®^dsi*-fEeda¿bfei^^d^ 
d  y  d  ü h '^ b é rñ a d d i  
'■ bátj'
Í g y '& ' l o S \ f u ®
“ s ;a i r i |e h ’fq u é |tó 4
q u e se a  po r .votación nom inal,',y esta  
fn ism aiíina^rÉ a desechaiaquel voto? 
^uÍPÍFi*pafeé0n tem 0n.te‘e l desaire‘qne  
eso im plica p a ra  él y p a ra  su  supe- 
Hor* gerár’quico, cuál h a  h’echp ej. se- 
ñor*'Godoy?^Toníarlas m edidas enér:; 
gicas que 6Í %aSo requiere? ¿Presen­
ta r  M fih iis ió n ?  N inguna de estas 
dos cósás ,ha h ech o  el G obernador, 
y riósdtros^, francam ente, á '  pesar del 
tUqe de au to ritarios ' con que M  Cro­
nista  nos califica, e u p u  caso análqgo 
linbiérj^pios defendido el plrincipío dé 
au to rid ad  y el prestigio d e iG o f  ierpo, 
po  contradp.frazón y  pl d i^echo, sino 
coú tra  Ip sonerb ia  y la  rebeldía pal­
m ariam ente • m an ifestadas en, dicho 
aotp* QÍieial po r ■ aquellos A quienes 
la  disposición ■ gubernativa venía á 
co n tra ria r en-sus proyectos de fines 
esencialm ente poHtieos, ;
¿Qué tien en  q u e  ver el liberalism o 
yda 'jdem ocrac ia  en  el o rden  d é la s  
id eas  .con q u e  los qnei están  revesti- 
d?os de *autoTÍdad‘Sepan velar .por el 
prestigio y el respeto  que ésta  m e­
rece?'”''
.Precisam ente, p ó r que -d en tro  del 
ac.tnal , régim en se  atrqpellá, á  dada 
iíís’tan le  la  Te|falidad, se désconoce 
el derecho y  S obnrla  él princip io  de 
au to ridad , é's ,|)or lo que fespaña, e s tá ’ 
en com pleto desbara juste , en,plena, 
an arq u ía  guberpaín,ental, po r q ue  eni 
la s  esferas del poder público n o h a y | 
nad ie que, meréiíca respeto.
P o r ¡eso ocurren  esos 'gatuperios; 
m lm stériales de que el propio  colega; 
m onárquico  Se lam enta, y p o r eso los' 
repub'liqanos'qostenem os en  el térre-' 
nó de, los p rp ced i^ ien to s  que’fiare-' 
píos re sp e ta r el principio de .gLu'tbrí 
dad> p recisam ente copio g a ran tía  deb 
derecno' de todos y en  defensa do la  
lib ertad  y de Jái democracia» sin  debi-
pfpria,d , couqis^, p p  iqippner, A , ^ '
dem i^ pq r la  fíiérzá, p im q p ie rá q p e
Parece que él expediénte'formado por or­
den del Sr.- Gobernador civil con -motivo de 
las ijioideiiciá.s .que pcurrierop. en el entie­
rro del vecino de Alozaina, don Agustín 
Díaz Portales, se baila pendiente de acuer.- 
do del Sr.i Godoy.‘' -  ̂ : í
La familia del muertd no ha sido, oida 
ni se ha tenido en cuenta, hasta ahora, más 
que lo manifestado por una de las-parteS. 
La equidad aconseja que se . conceda au­
diencia a los que vieron atropélla'dos hús 
derechos, y.en especial á los hijos y ,pá- 
láentes del difunto. no dudamos que el 
Sr. Godoy lo refsolvér^'así.
.: De todos modoSi]A5fii|^gí5,ációa en el ve- 
icfíndario de Alozaina al saberse la versión 
'del cura y el alcalde, ha sido tan grande 
que han acordado informar de ello á la rai- 
áoría repühlicaíia ^rlatnéntaria para que 
iésta trate el asunto 'tau pronto comO se 
íafecan laétiGortes. . "
A'lá vista tenemos! ptía protesta qué fir­
man más d^ duscienlos sotíiqs de LaMgri- 
culfura de dicho pueblo y eñ' la que decla­
ran ser inexacto cuanto Man alegado el aL 
calde y el cura. ■ ' ‘
............ ' . |«■̂■̂ylwy!a ^ » .MI, . „,
e %  peái eapiric.hDS,jiÍe-,or4 en
sonal ó posfitico, oa«i .úeiiErO' en.-el
asipnto qufe acjhmléStéGPte sé  nsíá. de­
batiendo. " '
* 0 0 ^
Sr.) D.̂  Josáv (ie'jB6.'Fo-
RtTiíABair-ííálagáiiofiflelár.f . í.'Jfi •
Estimado amigqyqorreligtdflátíioí ®3'<fuáo í;^eügt<
lo era muy q«éríi&,£®>‘̂ Fi*Jlcieco Rispa y| 
(ípl^a .^ ^ a ^ id p ,
perq'upa <silgacb;^ que4íi<pqáé
ú todos los buenos repuRly^^s,^ e l. 
dé am pararsiqi^érá éh eáfós RuúierOs 'y|
á.d)^"i^8ptietóoSÍ’̂ f fc :(á ^ ^ ¿ ^
probado patriota.; “■ ’.ns'í!
gásémoá á ustled l ia  todos sus
ijp!fOCttr!B!ni4
taa grstidp.iájfor^piftiyíeré.^ 
mps que circunstancia».cófliot Jal
ipar rugublii
í|jido ^pudurusoa
elemuÉ® B Íídjsé;. lu p sía  du la a ’ iU4frí«>aeióíiér 
jpf¿ítíqftS|qiíéí, luoHau4ft.i COP’ loí 
iQrga»i.s»uí
,tr^^foíqha¡q^- «tisiuguFav
ílrCTÍVi'.- ii<i.;:'4ÁsúíPÍ" '.lü''í Icíh á|Víí!;í in  ;h
M I í|£ A ld rZ A in A
Don Francisco Ovelar y Cid
N u e s tro  q u e r id d  am igo^y  ap tiv o  c o r re s ­
p o n sa l  en  A n te q u e ra ,d o n  G a sp a r  d e l Pozo, 
n o s  ,d a  n u e s t ro
i lu s ^ e a í í r r é i f e io á a r io  y  e n t r a f e b l f  am igo; 
e l sfe í^ JJ .jO T 'd h o isé o  O velar^y i|íd ,^jef8M 'ef 
p a r tw  ^u^nétulUMpdaíida^»*
se  hallA  g rav em iíh te  e m e rm o , s ie n d p  con  
e s te  m o tiv o  m u y  v i s i t a d o . e n  v e rd a d e ra  
m a n ife s ta c ió n  d e  s im p a tid  p o r  tó d a s  la s  
c lases'"  sóc ia 'les a l  q tié  s ie m p re  fu é  b u e n  
e s p o so , b u e n  á m ig o  y .e x c e le p te  c iu d a d a n o .
A s í lo  p a r t ic ip a  n u e s tro  c o r re sp o n sa l  
d e  A n te q u e ra  e n  tearta  d ir ig id a  á  d o n  Jo sé  
C in te ra .
Excusamos decir cUán dolorosamente 
ÉL.uíeíetíUíBíA.-.áesgrsCja j  C0« ^rantaB 
veta»' deseaihós qáé ri o se'^ctitapian Ids tris- 
tea^tihiniOAde los médiéos. ■
^ ■ r r M ? > , í:.t ^ ‘
Nuestrqf vini^ éri iluHa
\ Se acuerda oficiar á la Alcaldía Aló
zaina para que hxhiba los libros de .epatáí-r 
bllidaci á fin de éonsiguar las existencias en 
vjrlaiid dé expedibute de apreuiiQ  ̂seguido 
cqntra, aquel Ayuntamierirtío y eu casól! de 
nágarse pasar el tanto de ;cuipa a los tribur 
UMSS, ' ■' ■-
** '̂Se'.dióleeturAáttitt.ofleit)' dé la  Diputa- 
cióh p:¿>vineial jde Valencia refssbando el. 
eohcursQ.de esta corporación para oponer-: 
se á la refórma arancelaria.
$e nombra ah Sr. Marios Pérez ptp:a que 
est|idie elapunjíQ. ,
Se acOrdo’ la iamiaaeión'de créditoá so­
licitada por D.® Concepción Avila, 
íí leáalárqnse lóp dias .7!, 8, 9, 13, 14, 15, 
22  ̂.2 ,̂ 25, 27, 28 y^^9 para la celebración 
de Sesiones duranteul mes actual. —
Se aprueba el’ informe dél arquitecto 
acerca del número de tablones que existen 
en las antiguas azoteas del Hospital pro- 
vincialí
-Acuérdase el mandamiento de inhibición 
al juzgado del Colmena¡r para que deje de, 
entender en la causa que se sigue á D-. José; 
Hermoso Padilla con motivo del procedi­
miento de apremio para el cobro de contri­
buciones.
Díóse lectura á una comunicación del 
presidénte^ Sr;.Fernández de la Somera, en 
la que participa haber cesado en la ordena­
ción'de pagos.por su nombramiento de :gOr., 
bernador interino.
Quedóse' 'eateréda' de la primera y se 
acordó pasar á felicitar al señor Fernán­
dez de la Somera por su nombramiento.
 ̂ Fué aprobado el informe emitido! por loa 
señores León y Serralvo y Méredia Barrón 
en el expediente relativo á la .solicitud.de 
don Fernando Herrero Sevilla, interesando 
se le autorice pára transportar fluido elécr 
írico obtenido éq la central de (Se­
ñora d̂ s los Angeles á Torrox, Frigiliana y
NeijM- ' , . .
Leyósé un ' tele ĵTgjma .dî l ■ministro de 
Agricultura, coírteslícíoq'ali''qúb |é|ía cor-: 
p a c ió n  le' dirigió,..eh él,n[ire mmM ^sta 
haber concedido algunas cantidades para 
reanudar ios trabajos en los caminos veci­
nales, cantidades á que en otro sueltq nos 
referimos» : .
Se acordó dar las gracias al ministro, al 
mismo tiempo qhe significarlo lo exiguo de 
la?cantidad enviada'.en relación con las pe­
ticiones de auxilio que de los pueblos de 
nstáprovincía, recíbe la Diputación. 
ü y^ño habiendo más asuntos, de que tra^ 
tarv̂ fî  levantó la sesión pasandu los .sefior 
ré^^cales ique la componen á . felicitar al 
prbiíidente de la Diputación. . <
De.lá‘Embaja¿í}.;áelE^afiá ep,Ita|ia ' ae 
recibió Ayer en Májiíi^á la siguieqté' copj; -̂ 
nicacióhj. 'flúe, coájq hem'os dicho, ,'pone 
^es íüti^aménte 8̂ ^̂termino
, « R q ^  iO de ̂ h’ebrero de 
Presidente' de'fá 'Asociación .Gremial 
'dó^rikdofeé'-fíkílortá'djorea dé v|.ñp8. ^
f ós' Ibngó el gustó de mánifestaríéá qî n fiá  ' Aeéueílíb' ^ávói'ablemente por 'éple 
ha cofit^á ̂ áj
._ ___  _ ____ llóreíí‘x''Má.:











,, ;^ci(||á'ineñle i r  
Sdrc'éSOTdádos'áe 
ofi-
; Qpynií$sie‘.m!(5tivjE> me es grato ofrecerme! 
de t .  atent^gM^|ag^.«;^||g!Q. B; s: M.
'/q .ií! 0:,;;íh 
8fn5íVíM;,;nj‘;'V.| ’■
¡ lá r 'á h fe M  dé' 
;áleán¿árp:ás a ílá  dé Icf 
E ¥ é tíá ^ |í |e ^  cop.ver
........rk
......
trjig^s¡ y tochás. ep,we; 
ro m e rn ta s i 'y  
^niós; ̂ e  íni pártela la  
VcQh^i&facGión |)ó:, 
|h  ;necesariafiaénté!‘él; 
" áéWm'éiit.ós'
0.pt0 oopoj5,! :lfty.Jívjitajimniaip^^^ del;
ftápár4í?/4«ipJ!pC€al!et,«aal̂ i&n̂
VioB para la rectificación dbl censq í í^edto- 
¡^f-ae invita ||,jM^^éÍjjgKonariós de esta 
prnáM pam nu^ ttesde la  fécfá' ®e
día de Ifl- qñóbBAl ©rculó Hépuhlicáílq;;’»^ 
W i M  44
’ lOTÍlkí' í;^' fibeifinehtoó’e h l^  
te é ^ á ’fícfiisióhy  ̂e ó ríé¿fifi¿á‘SOj,.i i .f'.!.» ,1* • ' ?
om , qui 
úmerp 121
fó^'hbnáá 2t # I ’bhr&-o!úe








varH,A-Tóribiá:tMmiK&iidSé mufát^y — J?af 
;yffcís!taí«fl»»'‘4gí'jiiíí^ra ■ ¿f
■ ÍfiÓ¿H¿ÍB á ■ fiubétfbs fiérrfel!!g!otí¿feíldk 
A ¥^V itícÍa qué
las cantidades Con»qtíé aeséeii 
ta susci;ipciÓD#'6 íiiciie>St. Chavarri direq
■8s‘̂ vt>.íob;;!'M!ín:; {/>:.» • y.hú^AA •fit)«!>r.W'idai 'i?@i»l0hcaiBa '*■ ft'a'rí ■:
' á ias.
fm
Om JkWLXJk̂kti», ŷ*‘*l***̂ ^̂ r
bliná» nfiiíMí't, ik Jtíhta depB
itggtag «Buntós
í‘í^.fí'rtÍS í'!'?‘?*iíí#ó '
Ayer célebró ‘ la ' (íommioh^  ̂ la:
.tercera sés'fóííí'líó l̂a si^an’á,';  ̂
i ;5 Fuéoprééididá Rámós- Rédfí-,
guéz# dif s^és:‘dé>-Aplób^^̂  dSl ífi^kn
térlóií'dfe pM édi6lAfe.désji4̂ ^^® ' idáiSSln'
tos pendientes. - o o'
. Se dió l<^la!^ 41 real orden
qphre/  ̂.pccionea. de cúentaM||í¡n
fm m  . ,
Se aprpehan las cuenfáa ,i5̂ a í ^ l e s  Aé 
Villanueva de Tapia^ G órt^y  
Se acueriÉrdé^iyéífioS'miégóAde r 
^oéI'qúá!*t^ebieío#“ fáé' ‘dúefttáld ,|é;ípefiaf
rrubia. r-''ui,.ft|,»Aí,rüy.'.,-
oíilpnA,
i central de sipósitos 4e las n if lá b í!^ á ^ e | 
^Itíéfey’líakfciaiLó^éjó;? ■ |






 ̂liSk>aoohió'Blt^qingdisO'4é’-A ^ á ío ,'R
f ̂  déltóÉrtepylArápláa®^
V' ^á|^fe:1^4aaíenhdttáó:l^
! Molina^y E ác^ación
4ftíí -■ylbí?iv'U!t'í'>;j
--Qfdendel día para la sesión ordinaria 
que se ha de celebrar el viernes próximo.
■ ■■:''■• A síim td«rd®  ofioio! .
1 Distribución de fondos por obligaciones 
ptprft,,el mea de Marzo. .
.¿lalación de ¡los locales en quehap’ de 
in^tklarse los iColegios en las próximas 
ediciones, de .diputados provinciales.'
Gom ubicaciones de los señores don Pe- 
d,eĵ ico Grund, don José Valls y .don^Miguel 
Martíuez, escusándóse de formar párle de 
le^^^upta de-Asociaclos que ha de actuar en 
qí presente año.; ''
' D f  a dal. ;peilB,ioRa^A fior la Goi-pófación' 
Iqkqpin GapifiWÓ jaúregn^ dohando fin 
cuádró, Copia del ‘dé’Kósalés, «Testáiifentó' 
dé Isabel la Católicá.>> ;
Cuentas ' dé Iás>cóstaá %'atisa’das en liti- 
gió; «inétádo por' idoñ Francisco, Galyey' y 
S^diéredettmv contra la: Govp’bración- ; i 
Nota' de las ébraa -ejccutadasipDí adini-, 
nistraciótt en lar.,f)|mana del 20 al 26 déí
. - .C a s ta s  d .a to w ld a s .—En las oficinas 
'de cocréps ;d̂ . ésfa capitalí;ké encuentran 
detenidaslaB-níguieaies cartapr ‘ ' ' 
Doña,Isabel Garavaph Infétíté, dóña.Ga- 
■talina'Vas Mosa, doá'Miguél '-Máfeod GÍ*úi!, 
4oña María Betnal Sánchez, doña Jose^^ 
é  uarez, Tayes y„don jfuan .fí^ñáñüdzi ’Lá^\.
.. ^Goaa4adl®|?,—R<» dq.sn se^
ñot'padre ee ha ausentado pormnosiaí.-m ej: 
Gontador de la Diputación don Antoni'o, 
Guerrero Manzanares,- encargándose de-dl- 
clio puesto el oficial primero D. Ramóm 
Fontal de Porta,, . .i .  ̂ {
M u lta  e o n d o n a d a .,—A la Compañía 
de- los ferrocarriles Andaluces le ha sido 
condonada una multa'^de 1 i500 peseta» ,que 
le impuso el Gobernador de Málaga, porrer 
traso en la llegada de sus trenes.
Estas condonaciones se repiten, con na? 
caudalosa frecuencia.
Rumor,.-;^Gircula el rumor de-' que to­
das las noches suele pasearse por la calle 
del Viento un hombre disfrazado de. mujer, 
por lo cual todos los vecíaos de la referida 
callé están asustados. ''
'jT o le g ra m a s .—En la Central de Te­
légrafos se encuéntran detenidos: uno ?díri-' 
gido al Sr Castel, redactor del -«A.BíG.» y  
otro á don Joaquín Rosiéh. ' ,
í K uform os.T -H állanse enfermos los 
áepores'don Félix Raudo y Barzo y don 
José Cataiá de Lara y la'niña 'Peresa, hija 
del abogado don Mapuel Domínguez y Fer­
nández. ... , ....
A- todos deseamos alivio, , '
C a m id o a  :vo;cinaXeisi.'—El .ministro 
de Agricultura ha. telegrafiado al Sr., Ra­
in os Rodríguez,, viceirpresideute de la Co­
misión provincial,participándole que se han 
librado 8.000 peseta» con destino á los tra­
bajos de caminos vecinales de esta provin­
cia. . .
, Dice también qUe se autoriza un'crédito 
de 25.’000 pesetas, para piedra y 5,000 para 
mano de obra,; en la reparación de-los ki­
lómetros, 7, 18, 20, 21, 22 y 23 de la ca-- 
Tretera de Antequera á Fuente PiedVa.
J S s e u e la  S u p e r i o r  d e  C o m e r ­
c io .—Por la Dirección de este estableci- 
iníento de enseñanjsa se há dirigido Ta si­
guiente circular á numerosos industrialps 
y comerciantes de esta capital y- la provin­
cia:
Muy distinguido Sr. mío: La Organiza­
ción de Mq»eos comerciales en los Centros 
de. Enseñanza -mercantil, es -oosade tan 
evidente Utilidad, que encarecer su impor­
tancia, es, admitir que pueda .dudarse de su 
couvenieucia. - •:
Estudiar en vivo la producción nacionalv 
es capacitarse para su defénsá; ,y acrecen­
tamiento,; parangonar los artículos de es­
peculación y tráfico, exóticos y del país, 
.conooer las transformaciones que. sufren» 
suS:elemento.=? componentes ó primeras raa-‘ 
ferias,' los métodos de pi'oduccíón, etc. es 
pfoparar la voluntad y la inteligencia de la 
‘̂uveníud para la conquista del mercado 
extrañó, y |)ara- el acaparamiento del in-
ú , if'-» ofi «'■) i
Kombramionti^,,,T-^Há(tó¡jbOíñopib^a(t-j y 
dp^ágente,^ la m  '
compañía Caoíe.Comemaf, el sonornon Jo-,  ̂
sé Tejón Roldan.' ,. ; ' “
4amiaje qe la» qbras, de acuerno ce 
1 i8posi^^yíí¥ea»té8f jttra te i  si
obreros oim trabajan sobre andamios todo 
lo qúe eáBlbiandado. l
Nó» parécé bien.- ■ ' '  ^....  * <
(Jía)Pt.i]U.as a ^ p ío o lá s .-y í’ór .$f ".Pi- 
nistefio de Agricultura, eh real oídén que 
pqblica la Gacáía,.se dispone que^ sé. abra 
un nuevo concurso público para la ródac- 
cióu dé Cartillas agrícolas con sújécióh á ’ 
k» que preceptúa el real decretó dé iÓ de 
AgoBtodé 190'p, y el anuncio fe la Direc­
ción del ramo, inserto en la’ éroccía dé 29* 
de dicho raes y año, y cuyo plazo de adnji- ' 
sión terminará el día SÓ deh próxliñ'o ̂ ^mes 
(|e Septiembre, cón destino á lad regiones
sigiñéntes: ^  ' ' ..........
Tercera. 0ue cóínpreñde lab provincias 
de Zaragoza, líueSca, Teruel, Lógroñq y 
NaVarrá. ; " i '
Cuarta. Barcelona, Gefóna, Lérida y Tá" 
rragopa. '
■ NóVena. Castellón, Valencia, Alicante y 
Murcia. " '■ '''■
Alñidría'.
Asuntó»' quedados sobré la mesa ep éer 
aiones anteriores y otros procédfent'és dé íá 
Superioridad Ó' -dé carácter urgente, recibi- 
4^ifes^u'és dé finanáda ésta órden del día.
S .d lle tta 'd eá i’
^Ifíé^iiicribiéutó 
d|p,BQÍisr pidiépdo dós/bíé deli’ceUcia. 
!lÁ!!^Éad!ééá dél Mobái^Afio de San
Interesando que éb 14 wrtba pré- 
le', eñagené *ia casa y ;huérto
bd;^bra|.p d é la  Tiñá, hoy' 'ibú.iiles para él
sérvicíoh' !*' . ' ’'’' . ' ■'
Dé los vqcinó» d©'lá' ĉ  ̂ de Rodríguez 
píd,íéndÓ seTi^alé ém3Á ,tósm de
{terior y propio.
Penetrado del arraigo que * en usted tie*- 
;nea estés ideas, -y de la patriótica coopera­
ción que á su implantación ;en .¡la esfera de 
Té realidad ha de prestar, mé 'permito Tnte- 
resarley ceda- ó facilite,., parq-el Musqo de 
¡la Escupía; Superior d© ¡Comercio 4© Mála-- 
ga, pna colección dp hó®-APthculQSi;qu© BU 
importante casa • elabóra'. aedmíañado de 
duantos détallés ó explicéciónes 'éstirüe 
dónvébiébté'B î dádó éTdéS'tintJ querva' á  tff- 
;ner. • ! '■; .
En representación de la Éscuéléy'eumí 
'particular, ofré'zco A V. 'S. el níáyór tfeftti- 
moüio de consideración y aprecio.
 ̂El Director, DomirtgóíMérdéla î 
Málaga, Febrero 1905. :
Aplaudimos el propósito ¡á que esta ex 
citación responde y no dudamos que será
infórme^ de eomljsioxiéfs
De ia/de Ornátó‘y óbfah públicas, sobre
méró» ,23 y, 25 dé la. callAd© Especerías.’
' ’Dé la'^istúa; ■»&’ úólicitúd dúdob Joaquín 
BugéjlkMára una construcción proVisiobal, 
é'áTé'é^e dé Ferrándiz.' ■ • : -
' Dé Idfebbiá;' fen él expedíéblé para la 
cOáÚfi^nidb fe: múeWésiy dárseaas, ’ en la» 
inblédibéídbeé deTá Férrería de Heredia'.
Dé mléma,' en instáncm de dondosé: 
García Rarroso; maestro dé empedradósyl 
adoquinados. • ;
De laimiébaa, mi escrito de'don Antonio 
R,0fe:^Úi|? García, ,que ofrece hacerse cargo’ 
de ios Í̂ Üfepiédros y reémpiedros.;  ̂ ;
• J^Ú^i^Bma, jefe una edificación! 
enttnóssolares existente» en ía;,cáHefe' 
Garcíé^rís. ■ , .
.De fá-ttdsind,' en escrito de doU Antonio 
BéJCéí :̂'^U® solicita ceréar con muro un 
íót^ d d l^  el huérto dél Carmen y
'ejéébt^^í^bías interi^^
'Déíá||4'Dersóaáh el informe
pedidól póbbl señor Gobernador eb fes so- 
licítúdéuvdé los aspirantes á fe
plaaa-d^íijÉpJéisdór de 01̂  ̂y plata
f i k :
íj^lo ■ M u& oa.—Re enéuéntra 
lapíandido maestro director 
;cy querido .;paisano núestro 
Muñp'z, el cual se proppné 
|ei¿btw feáó8 ta  capifel»! 0 ;̂ i;
l> !p n .i^ e |a d o ,—fía sido denunciádo 
el conductor del coche de - plaza núm. 40, 
por infringir él reglamento de carruagesj
-E i v l a j ^ ^ e l  g o b e i^n a id o r_«Lla-
madó por él ministro'de la Gobernación sa­
lió, en‘e'Tékplrés de ayer tarde paré Madrid, 
el gobernador civil Sr.' Godóy Garda.
Parece que el-viaje e^»¿ réfeóinnadó'con 
elásuñto dé" Chürriába'y .coá lás’próiliuas; 
elecciones.- .,
A v iso .~ r‘La compañía, de, los-lérroca- 
rHles andalaces pone en cónoeimiento del 
público qué á pértir del dia 15 de!actual, 
qufedabUlo y sib efecto álgund el párrafo 
se^U’̂ fe bB -la tarifa especial núm, i'R qúe:
fe misma »4ebU6stabléCiddpará.mÍIÍBbBPór-  ̂
tUen pequeñavélocidad dedJorchcis y fefias, 
edición de' I .” de Enero de 1884.:-. ■..,. b o
p©midiA,oÍáí -^Dofia. P'ílaj 3^  ̂
miciiiada en^arób!.!©; dé lo^ . CjanadÓA .^u 
mero:.4ipiso- 3.®:hadenunciafe á Ía. pplíqiia 
que constantemente-es insultada comq .asi] 
ibísinó sué hijaB. por lOs yéoinóS del piso in 
mediato fie^anfe áT ÁXtéém̂ o dB'Bngbté l̂©- 
ios bfazod, ayér.nlkñétíá,*4ób Juañ.'L^ 
pagarla una bofeiádá en fe cara. V ■
■' A' CSO'brSi*:-'- Los jefe y oficiales -en .sí! 
tuacióndel excedentes, reemplazo/retiré 
do» por Guerra .y pensionistas , dé Ta orden 
4© San . Hermenegildo pueden presenlarBe; 
pn el Gobierno MiULar de 3 á 5 de la tarde 
á percibir sus haberes dd. ¡rn.es pásadÓ.''
© o f b á e ió n ,—Ayer ha fallecido, y hoy; 
recibirá .sepultura la éeñoJa doña Fráncis ' 
ca Caro ' Sánchez, tia de nuestros bfegós 
don Ildefonáo Lorente, profesor del Institu^ 
tój.qou BeFUardO; ¡Louente, del cqmerGjio, y| 
dop; Sebastian Dorebt©. Capellán dé; santoi 
Tomé, á jos que enviamóB buestfo Sébtiddf 
pésame. ' ‘ ’ ■ ’.
. R©S#©X?le©i4p-'—Su© i’bslé-í
Mecido de; su ataque gri'ppal el conocido éi í̂ 
portador de vinos don Garlós Dorr, ;
Nos alegramos sinceramente.
P e a t o n e s .—Han sido nombrados pea4 
tóriés, pára ítt cóndUcción de la corresppn| 
dencia de, Málaga á Totalán, con el haber 
anual de 500 pesetas, Juan Blanco Moya 
no; y de Vélez-Málaga á Iznate, coa el d» 
300 pesetas Antonio Ocón Ramos.
Déeimalerfcera. léfes-Canarias. ' ' ’
Ltfs ejémplares de cédé'^Gártillfa debéh 
])resentarse con el lema corresponfiiente, y 
pn sobre cerrado y lacrado, y con igual le- 
ítftt' el nómbre apellido y domicilio del au- 
tor. ■
M eJoPia*—;Se llalla bastantemqjpyado 
de fe pertinaz afección grippal qu© durante 
bastanie dfesle ha hecho pertuapepér en 
éama, nuesfro, distinguido, compañero .en ia . 
prensa Dpn Valentín Viñas ,y ̂ Pérez, cuyo 
iestablécimiento total de-tudas vera» desea-. 
mos. . . , : - -: ,.
E n t r e  e b i e o s .—Eu la casa dé soco- 
•ro de la cajle-Mariblanea ha¡ »Mo. curado ’ 
le; una herida leve en fe cabeza Juan, Jimé­
nez Márquez. í .
Dicha le»ión je  fpé curada en la plaza ;de 
San Pedro Alcántara, por .ManpeV^no. .
El agresor cuenta 15 años y el agredí-’ 
do 12.^
R e, v i a j e .—En el.' tren de fe» tres y 
quiucev i regresó ayer ,á JMadrid el laureado 
pintor y dffñ®*qr.de fe.,.Acédela-de San 
Fernando, don José líoreno’éaéhonefo, 
acompañado de sü ééposd^Acu4férób-S•des- 
pedir á los señores de Moreno Carbonero, 
BU padre político don Simón Castell Saenz; 
don Simón y don Laureano Castell Super­
viene, don Salvador Alvares Net y señora, 
don José Cuevas,- don GtlillebmO" Nageí- 
¡Disdier,- don Enrique Jaraha, Giménez» don 
Rafael Murillo Carrera, don José .Gaernet 
.de la Peña y otras pérsonas.; ,: ; : , 
También salieron para Madridí 
¡dio Sán Miguel, hermano del .Mdrqües de 
iTeyérga yseñojaj que márchanA fe Cójte- 
Con motivo de 1a desgracia de .feanifié' que, 
Teaaflije»- ,
G o iu íb re n e ia . -^El ilustrado . médico 
dón Ramón Oppelt dará en brevq upa .confe­
rencia en la Sociedad de ̂ Giencia»,-; sobre 
enfermedades del esfómago; especialidad, á 
vqud'Viene dedicado. . ¡ , ,
S m opriU o© i— Anteayer fueron, 
;deténrdo»* por la güéMia* civil á bordo del 
jvápór francés A\jtidfaim Juab Jiménez T?é-. 
rez y Nicolás Ortega Galdeano que trataron 
;d.e éibbañc.ar, cfeñdestiqm^ 
l̂ ’̂ or,  ̂ ‘ ,
• F u e g e s  a E t i^ o ía le a .
n as 'qü’e- transitaban ayer mañana -por - Xas 
inmediaciones de -PUerta dejMár sintieron 
tres disparos-: simultáneos 'Seguido» del rui­
do de pitos de alarma.
ron
que eja fe GaÜe. de,Álaí©ób4:;^¡é4f .©h^ -
liando á dos hambres que réñla'bl! . “.X 
Una vez que fuerondatepidoslo»conten­
dientes' y conducidos á la, piévéaéíób'’ma- 
festar'on llamarse, Nicolás Ri(^|ó Mártíá^ 
Melchor Andreu Galán (áj el éa^teW^‘ 
saltando que el prim;ero, al qué.̂ ©Dúó ocu­
pado un revólver,; disparó, tjps tiros al 
gando que resultó ileso. ,
Tanto una como otro ingresaron en la 
cárcel á disposición deí Juzgado instructor 
correspondiente.
V i s i t a  d© in s p o c o ió n .—El Gober­
nador civil sé pñOpone nombrar un fuacio- 
narió ¡pefító én la nlatm*fe pai:a l|qui,dar ó 
inspeeeionar. bien.las. cuentas del. Ayunta­
miento de'-Ghttrtiana/A fia de depurar cier- 
tós 'éxtrémos antes de la incórporación»
A l HÓájgItkli-r'Ayórjiásó 
civil Joíé'.Garoía- Fernández quĝ  fgé'encon- 
trado enfermo en-la calle déT Cerr¡q̂ ^
X' Vi a d ó . —Se’etíCuentra-máó ■ ;alivia-
db‘d|Xa|aqó® grippal ‘que padeceí el cofiiáBír' 
dante'fel. fe güafdíá * áunicipal don' 'José
Añón Pedraza. ^  c  .............
Nos alegraifióSi,;
DofáiíxáiA ni—''-Ayer dejódeiexásilr en 
Málaga fe- Señora dé D. Adolfo RéyéS’’Galé- 
to, yeri^áudose ql .entierro á f e | SélB;4é la 
+»Tde..:^'.:'.: ’ 0 | |
Reciba su familia ISm expresión de “nues­
tro pé®.®-?©©*, , , ! ,  ̂ , ,
G ó x a p a v sa .— Por ¡ x4̂ :;̂ errór’¡ difi 
ayer- que en la» pró:^iotáB,Jfe8tas. dé Cárn^^ 
val, ^Idría  una comparsa denominada Om- 
lanos Jííbreŝ  siendo su yérdadero título. La 
libertad cukaV'a. , ,  ¡ X
e^t»'Gobierno' qivil - 
hétí éidó dád'á» Ife Opó^vumé órHdi^ipa- 
ra 1a busca y captura-" de Alberto Garqía, 
Fránéisco Llotét Mayor, Antonio Baílenlo 
García y Manuel Rámoé Luque» ,presos fu­
gados de la cárcel de Murcia.
’"¡ ¿ á  s e q d iá .  —Los alcaldes * de, Coin y 
Peñárrúbiá' han comúnicado al gobernador 
civil para que éste á' su véz lo haga al mi- 
ñistró', Tá miseria-y ér malestar que .se 
sientp en lo» pneblos, donde fe mayOrfe-de 
los fiabltánté» Viveié fe táó 
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^r^paratotía para‘ toda  ̂Ja? Carreras, Artes, 
Oficios é Industrias, fundada en el año 189? y 
dirigida por  ̂ ,
D . A N T O N IO  R y i z  J I M I N E Z
Premiada con Medalla c&. Pláta en íQpp y  d  ̂
Oro en 1901. Dibujo lineal en toda su extensión 
lavado y  proyecto, Idínv ornamentació»]i,/mecáni- 
co, figura, paísage, adorno, perspectiva, arqul- 
tedüra, decoración, topográfico y  anatómico. 
Horas de dase de 6 á 9 de la noche.
Calle de Alamos, 43 y
______ (HOY CÁNOVAS DEL CASTILLO)------
1
capital, padre del soldado Juan Pérez Mo- 
cenp, sele . ha concedido la pensión anual 
de Í82 pesetas y 50 céntimos, que debéíá 
percibir por l?i Delegación de Hacienda de 
esta provincia. ^
El día lO del actual, se verificarán en la De  ̂
legáción de Hacienda varias juntas admi­
nistrativas, para resolver aprehensiones de 
tabaco de contrabando.
20, Alameda Principal; ̂ 0
- : ' '  b s  ' b i ^ c i ó s  ■ -
Carnes die vaca en limpio á 9 rs. V 
10 fSi los'920 ¿ramos. \
Embutidos ,álf’manes de todas cla­
ses.̂  '
20i Alameda Principal, 20
P e  la  p rp y in cm
ía s tán .—En este pueblo, hadjjjjlgraudjes 
deseós de conocer la sentencia gírese dióte 
en el pleito, cuya vista acaba de celebrarse 
e¿ Madrid, sobré pMpi^ad de los ruontes 
de Iztán.
La defensa de ios derechos de aquel 
Ayuñtámiénio que es el que litiga con los 
señores Parladé, ha estado á cai’gó dél 
joven abobado Sf. Ortega y Gasset, sobri­
no dér exministro dé AgHcultura don Ra­
fael Gasest. ’
C o m u n id a d  d e  r e g a n t e s .—No 
habiendo tenido lugar por fáltá dé húmero', 
la Jumta convocada para día 26 de Febrero, 
conforme al artículo 46 de las , Ordenanzas 
de esta Cprnunidad, sé ha cQnvoéádo sé- 
gandá vez á los señores propietarios de fin­
cas de los partidos Serrato, Alto, Bajo y 
ValdeurfacaS á junta general que tendrá 
lugar el 5, de Marzo á la una y media de la 
tMde,en el Salón de los Remedios en Anté- 
quera para ocuparse de,asuntos de riego 
de don José Gontalez,,memoria, distribn- 
,ción de aguas y cuentas de 1904.
J B x tra e d ló n  d e  l e ñ a .—En Gomares 
han sido denunciados José y Antonio,Her­
moso Padilla y Francisco Marín Busto por 
enrtar y extraér lefia de uu manchón de 
Francisco Ponee Pino.
£ x a o e ló n  I le g a l .—Varios vécinos 
de Totalán que tienen sus hijos en la‘ Es­
cuela pública de dicho pueblo, nós mani-! 
ñestah que el maestro exige los sábados á 
cada niño una pequeña cantidad, contra­
viniendo lo dispuesto en las leyes que esta- 
lílecen que la enseñanza sea enteramente 
gratuita.
Esperamos que el inspector de primera 
enséñanzá señor Labrádor proceda á la 
averiguación de lo que haya de cierto en 
esta queja, y, caso de comprobarse la de­
nuncia, corrija el abuso;
D e  V e le z .—En Gibraltar embarcó 
ayer con destino á Buenos Aires nuestro 
paxtieulaT amigo dé Velez, dort Vicente Mo 
reí, hermano doi consecuente republicano 
de,aquella población don Manuel.
I l e s t a b l e o id ó .—DjBspués de haber 
guardado cama bastantes días, se encuen- 
tra iestablecidp.nuestrp estimado a,migoy 
correligionario de Montejaqúe, don Rafael 
Sánchez Orellana.
Nps alegramos mucho.
D e n u n e la d ó s .—Han sido denuncia 
dos aL Juzgado municipal de Torremolinos 
Francisco Quintana Delgado, Juan Delga­
do Díaz,- Francisco González González, y 
Antonio Gómez por causar daños en Ja fi n­
ca denominada el Moro, propiedad del con-; 
de del Peñón de la Vega.
£ p e s  tuPCO y . ..—El alcalde de Pefia- 
xírubia ha oficiado á este gobierno civil que 
caieeen de fundámento las quejas formula­
das por los obreros que componen la Junta 
de Reformas sociales en la expresada villa.
El gobernador ha vuelto á comunicar al 
álcaldé que manifieste si los vocales obre­
ros han solicitado la reunión dé la Junta y 
acuerdo que haya adoptado él como presi­
dente.
Aaisis prMco de los terrenos
Es de suma importancia para el cultiva­
dor tener conocimiento de las diferentes 
especies dé tierras que fprman la capa ara­
ble de los terrenos, lo que obtendrá aproxi­
madamente con la sola práctica.
He-aquí, diferentes métodos; sencillos to 
dós,que púedétt servir al ciútivadór.
Tómese úna cantidad de tierra y estrúje­
se Pon los dedos. Si es áspera al tacto, con­
tiene arena eñ más ó menos cantidad, y 
arcilla si es grasa. . ,,
Mágase hervir agua con úna pequeña eaü 
fidad de tiérra. Si él color que aquélla toma 
és de un an^afillo negruzco,, inóicá óne ha,y 
fierra vegetal, y ál cóntrafio sí queda indó- 
lora. ,
; Tónipse una pequeñá cántidád de .tierra 
y échese ún ppeó dé vinagre^ Si pf oddce 
efervéscenda, és señal de que lá tierra con- 
tiené' cal, y ál contrarío si nó parece dicha 
efervescencia. ‘
Tómese también úna pequeña' cantidad 
de tierra y échesé en ella ún poco de ácido 
clorhídrico. Si.se producen burbujas indi­
ca que. contiene marga.
Las tierras qué pueden trabarse en tpdo 
tiempo son las arcillosasv las que difieren 
de todas las démás tierras, por la gran, fa­
cilidad con que pueden ser trabajadas.
D o lo r e s  d e  m u e lá s  d e s a p a r e -  
o e n  c o n  e l  ZA H N O D  COTXDDA
JLa g u e r r a  r u s o - ja p o n e s a  y  e l  
X ic o r  d e l  P o lo
Podrán los i aponeses á Los rusos 
destruir el oriente con la guerra; 
pero no destruirán jamás la fama 
quo.dol .LIOOR.DEL POLO báy én la tierra
A íéolina^X ázaiy -véase 4.^ plana.
Audiencia
S ección PRIMERA
D i v i n o
El 18 de Agosto último entró Antonio 
Alvarez Vargas en una taberna de esta ca­
pital, y como el vino lé diera, por mólpétar 
á los parroquianos, fiíé llamado un guardia 
para (|ue lo echara á la callé. '
Él beódÓ, lejos dé' obédecer 'ah guardia, 
lo insultó!, por lo qué una pareja del ordéÁ 
lo llevó á la prevención, siendo también in- 
sültados por Antonio Alvarezí 
Ei fiscal, elevando á definitivas sus con- 
élusiones provisionales, solicitó aypr para 
el etíiTíía cuatro meses y un día de arresto 
mayor. •
S u s p e n s i ó n
En la segunda, y por causas que igriora- 
nios, fué suspendido un juicio por jurados 
que ayer debió celebrarse.
C i t a c i o n i e s
El juez de la Merced cita á Juan Lucena 
Redondo, D. Manuel Fernández y Josefa 
Ruiz.
—El de Alora á Francisco Subiré Pos 
tigo.
. 4̂ *
S e ñ a l a m i e n t o  p a r a  h o y
No los hay. ! ’, ! ,
Profesoras en partos
Prepáráción comp îéta pará obtener, di 
chó tituló en los próxinios exámenes de 
Junio. '
Empozarán lás clases el día L° de Abril 
Deatas, 19 1.°
GRANDES ALMACENES
' ' 'Í)E ■ .
F. Masó Torrueila
. Para la próxima estación .dé prima 
vera ha recibido está casa ihi ñiagDÍ' 
■ficó surtido en lanas gran novedad 
para trages4e caballeros, proceden­
tes de las mejores fábricas del Paí^y 
Extranjero. ■ ^
En artículos negros, además del 
surtido permanente que esta casa 
tiene, ha sido aumentado con nuevas 
calidades^ 9[ue han dé satisfacer por 
sus coMicioneS, ventajosas.
X a a n t ig u a  y  a c r e d i ta d a  caéia 
d a l ó a  S r e s ,  H ijo a  d e  J o s é  M a r í a
D i*olongo deáeósa dé acréditarJa indus­
tria de Málaga há fabricado un nuevo em­
butido ’mafcá’ ^salchichón Prolongo, estilo 
úénová qiie puede-competir tanto por su 
clase como por su precio con los mejóres 
conocidos hasta el día.
Prohád y quedareis convencido de lo ex-' 
quisito que es el salchichón Prolongo, estilo 
Génova.
Precio á pesetas 5 ‘5 0  kilo 
51 y ^5 3  S a n  J u a n  51 y  3 3
P a r a  c o m p r a  y  v e n ta
de cereales dirigirse á don Rafael Gonzálezi 
González, calle de Pí y Margall, 69, Rondá.
Francisco.p.arég ;
ANTIGUO MEDICO ESPECIALISTA 
de, las onferraeclados 
N e ry io s a s ^ y  d é l  E s tó m a g o . 
Ex-Director de distintos Hospi-talos én 
Etepaña, América y Africa,
CorísnUas: de DOS 4 CINCO 
T o r r l j o s ,  96 , p r in c ip a l .—M á la g a  
(Se‘desea la presencia do- Io#éní'ei‘ñiüs 
calificados de incurables.)
Consulta asimismo por coríoo.
: S e  a lg u i l a  u n  lo c a l
éspaciosó, de 1.500 metros cuadrados de 
extensión supérflioial, con almacenes; Îtos; 
y bajoSy'propió para toda clase de indúst'ria. 
En esta Administrapión informarán.
O C A S IO N
Se vende una pierna artificial á precioí 
muy económico. Puede verse para su ajus4 
te, Torrijos, 42, portal dp calzado.
De Instrucción pública
, La escuela pública de niñas de Benamár-< 
goéa dotada con I.IÓO pesetas anúales- se 
halla vacante por cese de la profesora do­
ña Besideria Diez San Millán, que pasa á 
désémpeñar la de Relien (Alicante)'. ' >
Delegación de Haciencla
‘ Por diversos conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería 477.898,59 pesetas..
iHoy percibirán sus haberes los indivi- 
- dnoB de clases pasivas que cobran por .las 
nóminas de jubila,dos, cesantes, rémúnerá- 
torias, exclaustrados y,montepío civil y es- 
upeeial.. ,
Jtfañatta lo haxÁÚ loé ufoctos .á
.fllon te^ im ilitar.
A José Pérez Chamizo, residente en esta
DENOMINADA
La fabril Malagueña
PASTOR Y C O M P A Ñ I A - M í t a g a
Nuevos dibuioa; la más. perfecta imitación de 
k» mármoles y demás piedras de ornamentación. 
Uttúa Casa en Espolia que ha obtenido el privi- 
kgio exclusive por so años por su nuevo pro-
Las más hermosos colores de nuestras baldo­
sas ratenladas sen fijos é inalterables.
Cuses especiales para pavijQiientos de iglesias, 
caifa, almacenes, cuadras, etc. etc. Nuevos mo­
stees de aito y bajo relieve para zócalos y deco­
rado dé fabadas con patente de invención.
Fabricación de piedra attifidai y de granito vé- 
nedano, bafieraŝ ; escalones, zócalos, mostrado­
res, fregaderos y demás artículos.
J^omeadamos ai púbiku) .po confunda nuestro 
articulo con «tras imitaciones hechas por algunos 
fabricantes, las cuales distan mucho oe la belleza 
de nuestras baldosas patentadas.
No comprad mosálcós sin haber pedido antfa 
catálogo Ilustrado, que remite esta fábrica gratis 
á quien lo pldg.
Exposición y despacho
GALLE DEL MARQUÉS DE LARÍ0 S, ta
de
Se consigue usando la 
por Polite JBrothers.—̂L; ,
ve; su-uso diario preserva de ühá vejez prematurá'. ^
Gura y evita las grietas d|B la piel,, escoriaciones, arrugas, picaduras
insectos; barros, saMñoueSj (pj^aduiras, ate. ' ; s
Su perfumé es d^icadísirao pur lo cual su uso sé hace sumamente grato. 
De venta: En Perfumerías-, Droguerías y Bazares á X’50 ptas. el tarro. 
Exigir la m arca POLITE BBOTHERS
EL LUSTRE AMERáíANG DE MEIDR GÁLIDAD
p a v a  to d a  c l a s e  d a  c a lz a d o s  n^egros.
BLaCKOLA
es ED UNICO LUSTRE gué Engrasa y üd Br îllo 
iiftpidiendo se cuartee el cuero, ' ■■ ■
Caja cája tiéiié Üave patentada para abrir la tapa
R l A f lK n L A  diferente'á todós los-démás lustres para él calzadó,taíiío' 
por cahdad como por su comódlddd; ‘
' í j E v t e N T A E N .
B á sa p e s y  p p in éip alés Z ápatéP ias
G m L L E H M O  10®!-’ CAM PO,
Granada y Niño do Guevara, 1
Este nuevo Establecimiento garantiza tqdóí  ̂sUs artículos por ser de primera calidad. 
Además se, sirve con esmero, economía y peso texácto.
PRECIO FIJO.--VIENTAS ÁX CONTADO
LA NUEVA SUIZA
D E  "V IE N A  V E E D A P
P A E A D O E  D E  ; S M  B A P A I L
SITUADO ÉN PDERTA NU EVA
Con el flíi de dar toda clase de facilidadeslá las personas que se hospe.dan en dicho 
parador, éi dueño del mismo ha acordado séryir
Almuerzos y Comidas: desdó una peseta eñ adelante 
así como hospedajes con asistencia á catorce féaies. ; ¡ f v
- Con esto cree el nuevo dueño de este establéfeíúiiento qué ofrece ecónonlíaé ál pasá- 
gero al mismo tiempo que,comodidades, . i
No olvidarse de el Parador de So.n Rafael
DE TODA CLASE DE'METÁLES
y objetos no metálicos
lieprqduccione^'Galvanóplásticas 
(TRABAJO g a r a n t id o ' Y PERFECTO)
J .  (JA R CIA  V A ZQ U E Z
G!?c6 fhWinsJe Kres&OlJi
 ̂ DE NEW.TORK- ■ -
Ntrevo producto, fármacq, -parq la cura- 
■.MÓn radical de tas Heinorpoides p.or gróní- 
c.as que-seas.. .
Se vende en las.príneSpaiós farmacias. 
Loa señoi’QS inédiéos que deseen ensayar 
diOTo producto én su clínica, pueden pedir 




D e  V a r s o v í a
Los delegados dé las compañías féi‘ro,T.ia-- 
'rias de Vístula acordaron otorgar á los 
obreros la mayoría dé las mejoras que-te­
ñían, solicitadas.
! —Las autoridades;han ádveftído que-se--
ráú juzgados.én consejo de guerra cuántos 
cómetán agresiones contra la policía.,;."
—8e ha Revado á cabo la detención de 
varios agitadores, que tfátaron de pro(iucir 
ta huelga general de los cuerpoe civiles.
—Dicen los fugitivos qué las tropas son 
impotentes para contener el movimiento 
tevolúcionario' triunfante en; todo eí- -^au- 
cásO.' '
Los rebeldes, fuertemente armados, 
asaitan y saquean las ofi.cinas .de correos y 
tesorería. ' '
Todos los extraagetos huyen atesados. 
,-tLa huelga de ferroviarios'quedó'sblu-.
,clonada otorgándose á Tos huelguistas él 
aumento de salario y otras ventajas que 
pidieron. . : ’ - Ú
;En todas las líneas se réanudó fa circúla- 
ción. '
El arreglo no se considera definítf-vú has­
ta que las autoridades decidan si'débé 6 
np recpnoéerse el reglamento dé Terroca- 
rriles qup prohíbe el -empleo .de tiéTsóual 
polaco. ~ , ,
D o s  m i l  B iiu e r é q s  ' ,
-.De ios últimos dtSsóTdenes-y euciienlros 
ocurridos en Batum entre armenios y - mu­
sulmanes resultaron dos mil muertos, 
M e j o r í a
Telegrafían de París que ha mejora,do eí 
conde de Parcent;' , ' ' '  ''
D o  M o s c o w
^  El municipio de esta capital celéhró ua 
acto de homenage al general; Stoessél.
“  Este pronunció, un sentido discurso ex-:- 
plicándo la situación de Port Arlhué en los 
últimos momentos, y las causas que lé 
obligaron á capitular. ' _ , ,
Al final de la oración pudo observarse 
que Btoessel estaba vivamente conmovido i 
y que las. lágrimas asomaban á sus ojos’.i 'i 
. P r o y o e t q  ■■ . ■ ú  |
El gobierno de Buenos Aires proyecta 
continuar la construcción de mil kiÍó.me-:\ 
tros de ferrocajril. i
D e „  P a r ís . .  ’ .
Máximo Gpfki fué conducido á ía, es.ta-- 
ción en un coche cerrado que ;oruzó lájtiu- ■ 
dad sin que nadie se apercibiera.
' ,En el tren que lo coriduce á:Rigá efa ví- 
giiado por lo policía. !
Se ha celebrado Consejo en el Eliséoi, 
Acordóse autorizar á Ips ministros d e : 
Guerra y Marina para presentar al parja-; 
mentó ím proyecto de ley concediendo á ̂ 
los tribunales civiles derecho para castigar; 
losorimenes y delitos que cometan Ios-mi.* 
litares y marinos.
D o  V l a d i v o s t o k  j
Acüvanse los preparativos para- resistirj 
un largo asedio. - ,
Varios navios de guerras fueron conver­
tidos en baterías flotantes, ’
Do.P o l o n i a .  .
Respondiendo á.la propaganda socmlis-' 
ta él movimiento aldea,no adquiere prpporr! 
cienes, lo que viene á agravar la sítuncipéúj 
. Los agitadores recorren la Úampiñá( oh-1 
teniendo rapidísimos éxitos, j i
■ N o g a t i v a  '
Eí gobierno chileno se ha negado á ven­
der tres buques á uú grupo de eapitaJistas 
americanos. '
■ I)o;Berlín 'V  t i
El gobierno deuncip los. tratados de co-; 
mércip de Italiá, TBelgica, S,u|,za, y Seirvia.
- > D e  V | r a s l i i in g t o n  ’ ■
Las ideas de Roosevelt respecto á la mor ­
riña triunfan en el Senado, á pesar deque 
las oposicidnes las combaten sietemátiéa-' 
mente,,
D é  S a ñ  P e t e r s b u r i ^ d
A caúsa dé la buelgá de íps ferroviarios 
no han podido salir refuerzos Jpara la 
Mandchiii-iá.desde el 9 dé. Pebrei-o; . v 
. —La represión de Ips israelitas en Thep- 
dosia costó á estos cincuenta muertos-.
r-rEa breve se declarará el, estado’dé si- 
tio entodayEolonia. ,vr ,
--¿Los huélguisCás dé'H 
de doscientos cincuenta.mil, se han ,apode- 
radoÁé los depósitos de dinamita.
—¿La pblicíá dé San Péférsjiürgó úé niega 
á ayudar á jas tropás^én caso preciso.! -;
—Gáflony ha dirigido una' carta ál cZar 
aconsejáudolésque renuncie aí , tj:o¡np, ;pues 
la sangre Vertidá Ip sepam y divorcia dél 
pueblo, flúé sabrá vengarse epU dinámifá; ¿ 
" Taojínén ha díri^dq^ aj pueíflAunÁ épiíéri 
toja .excítándóié á organizár. m  ,jeváEÍa- 
mieil tó ék' eí t̂ ‘ érc ito ‘y éitéfnuúár á ía pó.-j 
l i c í a , : ! ¿ !-,;■ , ' !' - ,
. .Anuncia q u é v j d a  de; 
los ciudadanós hay prepárádos armas,y tii-í 
namitás dé.sóhra, .< .
JSe ha pubiieafló , :ún- i
cresndó una’comiéjón éncafgada.jde éstii-' 
diár ios medios de objéñéf Iq,. éalyaguar<iiá| 
,dé la!aütocraciá. , , A , . -ú
ÉÍ.';décumeiito ha pro^úcidó m.alísirf^ 
imprésí^..'j,,;;'' ;'
Continúan haciéndose líumerosás deten-; 
oiones,. ... ,. ,
—¿ün despacho de liiukden án 
cóntínüalábátall’a.én toflá la Íínea., : , ,
’*T̂ T̂.o.dps lop esi^ablecímiepto de,énsp
• 1,« Marzo 1905.-' ’
.-A .i'-,..:. ■ v D e -C á s tq lló ñ ,,’ ';!
Pajo la présidénciá del alcálde sé háp 
reunido é'ñ la'cása capitular érAyüntamlén-í 
tó y Ibs TépresenEántes dé' la prensé paré 
tratar dél abatatáidiéntó dé Tas subsisten-* 
cias.
Nombróse una ponencia presidida pbr ej 
alcalde, la cual procurará crear una eóópe-* 
rativa que patrocinará la corpoiración mu-l 
nicipál. ■ ¿ ■ " ■ ; ■'-. •
D d B l l b a q
La Unión resinera lia. celebrado ju n ^  
general.- ... ■ .i; 'r-';
Hizose constar que ja  sociedad tiene eú 
Aniérjca gran,porv,eni;r á causa dé la djCiqi- 
nucion^de pinares, del, .encáf̂ ^̂ ^
Tos afrastres y def aúmeñtó dé jornales. ,;
Los beneficios, de ja  -aociédad clúrante eí 
pasado añÚ ascendieron á 2.89l.435>pé8,8-; 
tas. ' „■ ,,,,,,
—X  consecuétíciá de Tos'sucesós de Dur 
fango hay déténidós dps icaractefi4ado8 sei 
paratistas. .
La policía busca á o t r o s . .. . . - ;
D © ! T a r K a g o x ^ a  .
El sábado maréhar.áA Mndrid ;Una,C0mif
. síón de lá Cámara ;de Comeíéióv pápa:;-opn  ̂
.jbrenciftr.con.tYjlíaufrtJtiá acarea ¡deT tfatat 
do con Suiza* . A ÍL ; i / c. ’ ^
- - * e V m a g a i* o íB ^ - : > '^ 'ú  ú  
‘Ha Zafpadó 'éon Tüíílbo á los TPaisés' báf 
jos la cprbétá alemana' éscüé̂ ^̂  ̂
'guardiasináfinas. ' '
\Dq! ;lipíhf»c©í|q j
, Én oí cp.rral de una oasa 4é8babitf;da ha 
sido hallado un cadáver. a;: .
' . Los autores del mimen fueron , deténldos 
por la .policía, , - - . -.j; > ,. ,
—Ha llegado eí notabje.tenor,;|nlián Biell
D ó - A r a j n j u é i e ' ■ ^
. Ha sidp deSckiflérfó; én', ,uÚ,D̂  él' cadáí- 
yer d¿ una úl flá;
l s uw to e  „ tt nozo ei aa  
atñ j hÓ,rn]ílé^eii|éí ''iflú|Tládp,
dós-del írÓnco,v j'  ̂ .
' fenhan hechpyárTás; détén.cióneS.^
En él despacho ,dej: gobernador scivil 
yeünieron Tas. repregentaCioaes de los oíX 
eulos, sociedades, prfensa,: artes, milicia y 
comerció (para decidir la forma de conme­
morar el Quijote, : ! . ; ! i ; v; ' - , o ' . 
Nombróse una comisión permanente eií-
cargada de redactar el programa de las 
fiestas. ‘ :;-V
Asesinato
En Vilíanueya del Arzobispo un indivi­
duo asesinó á un marchante, cebándose fie­
ramente en el cad^er. .
Después de sacarle los ojos á ttiavaJazoB 
y de machacarle el cráneo á pedradas lo 
despojó de tpdo el dinero que llevaba, pro­
ducto de las ventas, y se alejó de aqueSps 
lugares, , - . '
La guardia civil ha logrado capturar al 
criminal.
De Sfañtlaño
Ha causado grán alegría en el vecindario 
el anunció referente á la pfóiaima venida 
del Emperañor Guillermo y el rey Alfonso.
La visita considérase segura pues el go­
bernador ha marchado prerffljtadap^^níé A
—La guardia civil logró -capturar al au­
tor de la muerte de Juan José, Balado.
La noticia, ha producido .eL.mejor^efectp 
en toda la población. . . ,
, . . Do Vigo
Comunjeán de. La Guárdiu que t^jjái^lag 
redes' de los barcos: de pésúá fuéróá* ides-* 
trúidas por las parejas;del boú; *, ’H 
Las pérdidas éxpéfimeútádalB-8é' 'cálcu- 
Tan'én!cincuéfíta mlTpésetas. ¿
Reunida la marinería acordó ’ que vaya á 
Madrid una comisión pafá rpédir;ampaxpí al 
gobierno. ' ' i ' i - :
Los ánimos se hallan muy e¿cjjc-dos, lo 
que hace temer que ócpiran desómenép, 
Del Ferrol !
Los alemanes que viajan en el Stodk vi­
sitaron el arsenal, la escuela naval, y, la 
fragata Princesa de ASht^Has, donde fueron 
obsequiados con uu lunch. , V; . V - 
Brindaron por el réy, já  maijna' y Tá 
prosperidad de España. ' ' ' '
A su vez,, los alemanes dieron a losrespá- 
ñoles un. lunch, A bordo del Stoch, - í ' >
Do Bapeeléna ,
En Tá Cálle dé Serfá há pérecidó ttéfiX’iá- 
do un matrimonio Obrero. j '
Blanqueando- la cóciná anoche la espóéá 
rompió, sin apercibirse, la cañería del gas 
y un escape: de fluido ocasionó la asfixia, j 
. Do P ' O B t q y o d l v a ■ 
En bomenajé á don Joúó 'Echegáráy se 
ha celebrád.0 úna función teatral, ponién­
dose en escena una de sus mejores produc­
ciones, el aplaudido dréma Mamha4i*e jinf- 
pia, ’..T
'El coliseo estaba totalmente ocupado. 
Los artistas fueron ovacionados. .
En los entreactos se leyeron "inspiradas 
poesías dedicadas al insigne dramatnrgó. 
^''DoMaiiveSa'j^^-'. , 
Én la escuela del púebló de Sa!llejit va­
rios niños jugaban oón un fulminante de di 
ñamita; que éx|)Íotó, al caer aí súójó ,̂, jíi- 
riéii,do á cinco dé los pedúeSuelos;'v "■
■- , l.®'MárzQ 1905.
C&Uñck M  U^iverm de imprudencia y dé- 
saprensión lo dicho ayer por El Liberal 
réspécfo al viaje del rey á París eu los mo- 
rféntós éU que la nación vecina va á ácqr- 
daf la separación de la Igiesiá y éT Estado. 
«El Impárqtal» '' 
Cónsidéfá ifl tpdá lá obra del
prcoup'ateató comÚua" pñró lÚíslél-TÓ, ' ' 
Reduiéré'ál minfstro'dé' Ésjadp pafá que 
expresé éu pénsamiento’ acéfcá dé ñúéstra 
política de penétráción' en Marrúeeós T pre­
gunta si alcanzaremos etf teléfonos yá co­
rreos iguales ventajas que otro'Cualquier 
país europeo. ;; > f:¡i,!
, .. .«El Xiboral»...
Según este periódico, al poco mlerés : qué 
inspira á los españoles cuántos sucesos 
ocurren e^ el resto del mundo .contribuye 
eficazmente á nuestra posíracióú,.;  * -0‘V 
' «El País»
Este diario poné de manifiesto la dis­
conformidad que existe entre loa ministe­
riales y Maura. ■ v' í- ;




Má én qúe sé anuncia el - Iwáúfámiéttio' déí; 
bloqueo dé'Liáótingi ‘' XX ■ '
4 Raterial pava unq añécdqta
' Continúa hablándosé dé la supuesta'de-; 
núBoia. presentada contraj ios autOíhÓTile's’ 
del rey. '
'  Este,- hablando ayér con el 'áleáide'j le’ 
dijo
«Nadie como usted puéde testlmonlarj 
-que mis automóviles ge' hállán -iiiseritosí 
como la ley exige.» i;t:
Í! Dice él alcalde qué, eféCtivámente; éTféy 
-cumple con- ©nterá exactitud ■ tódóú* íoS ré-| 
quisitoB queise previenen, y con rí 
á velocidad observa él mayor cuidado^' 
También^ asegura qué éí rey 
ordenanzas municipales, ^^Sit^Ao éL Hecho,' 
ocurrido hace dú qúébabiéÚ*;
dosé modiñflad^ él ‘itínefario de cárrlíajéá 
en la Puéría del Sol, un inspector T)uHó* dé 
indicarlo *con el bastón ai rey, quien' igno-f 
raba láYariánte. ú, V ■ " \
' Don Alfonso atendió inmédiajámente ,1a 
indicación y al notar que . algunos ,i^ail4 
Seúhtés féprendíah áT'inápectór por lá 
irréspetuosidad, sonrió aprobando Tú con­
ducta del . f t mei onar t o' . ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
ú  El nuevo 'pfequpuestq de .Gpefya.es,una 
yeprqdúcción del de Linares. ; , ; ; j,
Be sostiépeu únjegras, iap 
dicho exipinistro prpyeqtp y  se /.aupeptan 
ios .gastos, -  i.-!,;;.,.!
¡ Eí aupento se destina ájampííar ;|as. ju t 
bpii^.; áe. los esí^ablecimié^tós. ¡piíitáres 
prinpipiéJpépté del á  fl,a de.^evh
tar aquéllos^ perjuicios ,̂ UC; priginan jas 
suspepíiio.nes para proyoer, ,de ipaiérjál á
áuérpps.,^  ̂ .i'
. i  E l e a m M o
cEft virlud dé las cotizaciPneS diáfias ofl¿ 
eialesúúTá'‘seguúda qúiuefena dei ¿íes'de 
F-ébreró, por ' róal ordén* sé /ha ' décláúa'dó 
qué el tiúp niédió deí cambio •énúi iúdléádp 
peMpdó íiaAidoúel dé &í;35 por cíénto, lo 
que habrá de tenei ŝe. en cuenta para la re- 
;duccjó,Ar.cpyTesppiraiente; en, ias^ jiqijida- 
:CÍop,e8íque para, su pago pú. 
én las. Aduanas J dúrqútó <lá ■
“*“■ '4eínies.de’'Í̂ rao,.'',̂ "̂ ^̂  . .
SñeolBO él'^ñ-l'i.O '-'';
Eu la calle de San Bernardo úñ- éárifó 
aargadádé piedi» atrope^ ayer, á una nfi- 
ña de corta edad, causándole la  muerte. '
, j^Ppé|ín|[|vídddfltÍ'!de^^ 
sosluvierón réyerfA éfl lá cálíe del Almen.-
También el conde 
ganos apuntes enumei 
tossqup atesoraba y si ̂  
jos ^caminados á bus^^ 
cultivo más p ro ^ e s iv o s |^ M | 
nacional,'Á,, ú 
Mat}f&j. recpgiefidó. eí 
por el duque de Véragua 'mépiftptM 
políticos, no obstante aparécef|“' 
'blanco ¡de. todas, las «ppf urM 
respoñs^lés dé álgo-puestó| 
se roza cpp ja totalidad dé 
cuyos dérroieros se mareán.por 
déla acción social. .Sobre^ dícHó 
exp usó,cómo
te en ja  obra del progreso 
éjempíp ePtt sús'hecHófj'd^^^ 
la acción sóciaí,
Moret •corab'átló la edul 
fféSúttúsoúgHéoia-
É n e l : A 4 ^ ^
En-el. Ataneo há-’t t |i | | | |p |i ..
dpn Eugenio Símela, ,;s6b ré ^ ^ | 
tepâ Cteẑ flWíífê  ptéfciir \ ¿ s 
.El! amplió úalóú'uéúctopi^lM.^, 
por selecta cpncürrenciá4 en'M|^
furaba doña Emilia Pardo BjáMjii raútíisco Sil-réíál 
'' ®1 órddór sostuvó- qué ' elrflm 
del '^í^oíe no soló éb digno da‘lft||i 
disfruta por isÛ pTíSsa Aal*^úá|)ip‘‘’ 
no también pór sua aíta.g .dój" 
leyendo, para denjostrarlo,: ya 
de Cervantes. '
, El Sr, Silvela (don, EpgenjoMs< 
par 8,ú oraciíj.d, éscuchÓ entpsjl 
sos. “ ' ■ ’ ■ ‘ ’ "
C o n s e jo  doi irtlñ:
(jómo yá digimos, él Qpáéeĵ ^̂  
ífós qúé se céiébrará hóy ^táj;dei 
■péclaliúétíté Áí estudio de Tos píí^.
' Tanibt'éá en él se exárffüáf^^lfl 
y Tas bases déla nueva ley dé-i 
pública.i ■ / '.'/ÚÚÚA'
Según los ministeriales»; eü S 
to de Guerra figura un proyecta 
ráu con satípfac<^ián-el paisyM  
litar. , , :, . ■
i_ ' •' '!; Á d ñ o S íó ñ
El presidente del Centró Cqi 
duótriaírÓé, í|úéÍ7a ha difigjdl̂ ^  ̂
má á Villayerdé Bdhíriéndpséj'^ 
festáóipiifes hechas por él Cífct 
Éercafttij dé Madrid, aceffcá Ó®,! , 
afáncélariáiA"':'', ■■- "'v : '
' C o tó  d e  fa isañ Á i
El rey se próponé cónv'éff ,
Cámpó en un ¿otó défáisfnós.^/1 
Ettbrévé' ée soltarán en aqú^oj 
dóscientas de dichas aves.' ■
P
García ATix se ha dado de bajá| 
ditos de división. ,
R e f o r m a  d e  o s c a i a n
EÍ réyha ofrécido á lós s^cáo 
Universidades apoyar la refof^H  
láfóú qué tié neñ sol icitáda.
' E lC o n B e jñ ! 'd e E 8'tá ^
•; A las ti*es dé la jarSe se ’ reünii^f 
el Cohsejo de Estado y ' enffé óf 
discutirá el 'diétamén 'deT Institi 
fórrñas sóciálés reféfenté á Ta ceU. 
de.corndáú dÚ toros en domingo,?jÍÍ| 
El pópente, informará en el sé 
que ja  prohibjcióu de corridas é ú |
.es coptraria al.espíritu de la ley | 
éansOj domfpicaí ppr las, siguiente
éipió dHú^é'sK’Úéscan%  ̂Úu’ día HádaJ 
aaTaborable, y ÚH traflájaúdo duranl 
los toreros hó necesitan déscáusafl 
mingo.
Que celebrado otro día cuílij 
el expeptáculp distraería de susoepl 
oes. á mucha gepte.,
■ 3."' Que el trabajo de los to re (^^  
tfpbajo semánal y- antes bien pjmd|j"' 
párarsé ál de las funcicines tea ti^^ |a  
. - , Ti?at^.d©  jblangáiñjf 
Esta, tardé 'ge hp reupido emúl .haí 
la jnfaÓTú Isabel- y bajo la pi'egijié^ 
'ésia ja Junta central da. Patropañ" ' 
represión dé la Ifatá. dÁbíáncas,,aa 
algunas p-eHorás y Ips vocales , S r |^ ^  
Dató, Azcárate, présldente dé la 
Ú'ia;-gobernador y otros; * j'L
A , S o ñ v e  b o d a  y  vli^Jo’ r
Cobián y Villaurrutia a’segurphjj 
que súréalicé el anunciado viajar*'** 
fadór GüilléfAió’ á Vigó y por co:á 
Tá excursión de doh Alfonso á r ’"' 
pafá-réciínr aLKaipeeri 
Acerca de lá noticia dada por 
respecto pl próximo enlace del: le 
princesa de- Austria insiste Vijlaii 
jas declarációpes que Hizó en Pfl 
témént’é. '
; Imá .pábDpp^s canteros háp 
Hoy.plAfeTérn Benigno ^arela lé|9
^qú^ue motivó huelga.^,/
Exifeirmo
Se haljfi grayem,ppté, eafermpij ¡i' 
don Gapppy Sáícedp^ ‘
M ^ba ja  4^1 desoueni ‘
.En el presupuesto de Guerra)^ 
rebaja del desepeptp á jas cljiséji 
éeflaíándGsé eí -(jos poy piernto^OT 
pitanes y prímé!ros. y ségundos,,|^ 
ei cipeo ppy. cipntp para los A'Pñ^ 
'jnétltes éo'iú’néleAy cpmaMáñtéwS 
■Va».' . / Jiíntañél oo’ñt^oApf^
, Mafiana ,aerppir|T,,eú lá̂ ^̂ p̂  ̂
lá  J ^ t á  del céi|teaárió del
(0oñse,f o de miñlsti 
La,p9ta; pfirfpsa dé| Cpn|ejíÍ| 
Hoy ;CQMfúa;qne j fuérpá .trájÁ'|| 
;güieútdsÚsuptp&f-'Ú;' y X  'XXX'  
Seléyerón lós prpyectps'de 
qué' séfvlráú' dé -base á los, 'pra 
dé 1906 y después de un 
fuéfón'Ppróhados. ;
' ■, Acordóse;dar gracias aTd^qafei,'i 
por el;-pfem|íp, ofrecido paya 
del¡Quijóíg :̂ ,
'  ̂$,e, despacbarpa .yprips  ̂ pxpf 
'Jpstf iiccíón pública y  Gracíá y 
’ ‘ ‘ Aútés d'é 'eip^ ell Cono
;EÍ; ágjí;é89r ífté dfstéxíi^ó;
üTiOlada n e o v o ld g io a  ’
En la velada necrológica celerada anof 
e en honor dél conde de San Bernardo tilch
señor Gárdehas puso' de rélievé las (gtáádeb 
cualidades que adornaban al finado^
,eh él 'départaÁéntó dé¡ HacieMi^ 
‘puesto dé InstÉucció^i, _ "X 'a X
;AÍ'jx.,Í^A^éihidÓ -;^|L 
púegtób ,dA Gracia y jüsjiciá ÁJ
f e á ú ú ' ■ ' ■'/' f f
Todos los d,emás-' están
entregarán también'Hoy • |  v 
| ' ‘̂ ^ruc<5jófl «oñtienflj 
siendo ’éL.'qúe^.sA'é^^, 
paliaénteeri,^ ^ouse^' dé
. -lAñ'.sido firoifldas idé 
úickjnes;:v;f i-N '■ A 
♦ Concediendo la gi-án eúáz.;Á| 
litár ^Hrigadiflr dqu Ftá '
ínátóí^iál liél imiéípo éié inú
auditor dó brigada señor i
. .  - - r w
E l
Ordenando qne seinsM e alumbrado 
íéctrico en el erucero Cafaltiva'j bq a&- 
;ttiera el material necesario para continuar 
íkióbras de dicho barco; 
i'^cendiendo al empleo inmedifita a|, iu- 
n̂jero jefe de primera Clase don César 
Íbices y á teniente de navio de primera á 
p  José Arifio. !
jjConcedrendo el mándo de la provincia 
tórítima de Alieente sí capitán de navio 
¡éb Rafael Pascual iíómanza. V
' Otro homónajo
( Rofha visitkdo al ínihistro de Instruc- 
Jíjinna comisión de médicos solicitn,ndQ 
J;|toncttrso del goliiernó para él hóméiiaje 
^btlfeé que se célebrará en Londres el 
I  de Marzo y del que será objeto el médi- 
ll^añoí p. Manuel García, que en dicha 
l^'cpitípíé éíenmñpm ,,
P¡ii >1 bomeníge figurarán éniineúciáa 
* " feas de todos los países.
i|iV̂ á maniféstó que el ^oMi^rhóí 6¡̂  
í ^ o r  iniciativa del rey, Se áéociara 
loimiemorácíón dé! céntéñáno cóbee- 
|do al Sr. García, la gran cnuzsde -41fon-
Vlsita de inspeeeión
retjdáUé en automóvil, Inspeccionán- 
|ás labores agrícolas y ensayos de cul- 
Sl, monte, del Pardo,  ̂ .
Bolsa de Madrid
Día 28 Dial
^100 interior contado.... 78’45
i  100 amortizablé...... . 98’20 98’20
iílás 5por 180................ ÓO’OO OO’OO
Éás.4 por 100.................. 10400 10390
: Inés del Banco España^.. 45800 45750
iiies Banco Hipotecario.. 00000 00000
pes Compañía Tabacos. 40900 40950
i  , CAMBIOS
^  vista.... . 3 i’35 31’45
ires vista......... ,33’09 33’13
B o lsa  d e  B a r e é lp n a
^  4 por 100 ..... ... 78’67 78»62
Wtízable......................... ,98’52 98’40
iones del Norte.............. 54’85 54’30
nde AUcFpite......... 89’20 8 8’65
iide Orense.;........ .... ...... 25’30 26’ÍO
p )8 .......... ......j.. OO’OO OO’OO
^  l ú a  A l e g p í a  • ..
I Gran restaurant y tienda de vinos dé Ci- 
Sfiano Martínez.
|Beryicio á lá lista y cubiertos desde pe­
llas i , 50  en adelante..
|á. diario callos á la Genovesa á pesetas 
ioO ración.
|Visitad esta casa, comeréis bien y bebé­
is exquisitos vinos. 
i«La Alegría», Gasas Quemadas, 18.
iss madres de familia
î uereis librar á V-üéslros nifíos dé los' hórri- 
K sufnirjcntps de ia lientición, .que .'con tan,ta 
KÍiienGÍa le causan su nuierte? dadles
La QENTiciNA Líquida González
Precio'del fraseó i  peseta 50 cénti mos 
pepósito Central, Farmacia de calle Tórrijos 
ái. 2, esquina á Puerta Nueva. —Málaga.
' M A S C A R A S
antiguo y acreditado dueño de trages 
f  máscaras que ei< año, ánterior,estaba 
l t̂aiado en ia calle Sañtá Lucjfa, se bajai 
ftablecido esto añO eft la calle de Granáíi  ̂
y Compañía, 25, donde se .encuentra 
siiriído en capuclxenes de  anda y 
s de Manila á precios económicos, 
^^“ rtido en pelucas y caiioaturas de 
isee, desdé dos reales docena en 
. .“Erages de, alquilar desde úna 
ife^ruádelante.
S e  t r a s p a s a
ósiu'géneros üna tienda de comesti- 
ís en sitio céntrico.
tar el buen estado de conservación de 
[^tantería, de aépectb elegante y recien 
instrucción, pubde aplicarse, tanto ésta 
10 el mostrador, á nualqtiier clase de 
ifm.
, __iaaáin en esta Administración.
_ lD j e M a s '  ;
p iW N d r o V a l ls - M á la g a
qi>ílOTioL Alameda Principal,
¿¿rtldóres dé maderas' del Norte de
pa,. dé'América  ̂̂ 4el país.
ftrica de asérrar madéras, calle Doctor
[afánl^Éitórtéléá^^^
ÁÍLll'MAN .
lenseña á domicilio por el e x d íjq e o to r  
' la .B e r li tz  S c h o o l;e n  Holanda 
posee varios idíomás. Diploma de aca- 
lia alemana.
,vP»4^cipíS jmriy « re d u e ld o s
fe îbirV je^LPelzer; Mábtg;|; .Lisia 
pos.' ' ■ . ......
 ̂ importante
lis camas de. hierro y doradas 
s baratas y de solidez garanti- 
[ êstán c ile  de Compañía^ 7 . 
íca.
enso surtido en dase y tansfi&C 
P̂BBOEOS BE FABBZOA 
Compañía^?
P A ST IL L A S
(PRANQUELO)i
(B a rs¿ ín iica s  a l  C r e o s o ta l )
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
ebeides consiguen por lo pronto un gran alivio 
r evitan al enfermo los trastornos a qufe dá lo­
ar una tos pertinaz y  violenta, permitiéndole 
lescansar durante la nóche. Continuando su uso 
e logra una fcqraclón radlcaí».
Priitíio: UHA peséfsi caja
Farmacia y, Droguería de .FRANQUELO 
Pasrfa d«l Mar.r-kAlACA
Usad el BSAHOFBl^B
® Noticias dk t \  pbensa médica 
El nneyo periódico «Progresó Médico.*, Revísta 
<8 Higien» y Medicinó.prfiotiea, que se” publica en 
Baroelons, reflóre en, un notabló articuló, titulado X.R 
Sedem a ta ra p én tiaa , algunos dé los juicios, de- 
eluaeionea y eertifleadoS importantísimos, de varios 
ttostndoB dóetores acerca dél empleo del inodica- 
laento E sasoféle  en el tratamiento de las fiebres 
palúdicas, intermitentes, tercianas, eoartanas, etc.
E) Esanófele preparado pflidar de la casa F.'Bia- 
leri, de Milán, ha sido eirP^rfmentado con gran éxi­
to en Italia, Espafia; Rróública Argentina, Mójico, 
etcétera, y !m dado réstmados inmeforabléh.
De él escribe entre otros, el Doctor D. T. dé Eche­
varría: «...En un caso de paludismo ¿inveterado he 
dado el Esaiiofela de Risleri y cnañdo los. medios 
clásicos no ine habían dtido resultado, con él prepa- 
ndo en cuestión ob tuve  l a  d e s ^ a r lo Io A  
u »  flebra In v e te rad a  po ldd loo , s in  quo h a s ­
ta  la  feeiha b a y a  v u e lto  á  re a p tf re o e r  como 
acostumbraba á hacerlo cada quince .0. veinte días 
en el individuo objeto demi-ensayó* —Péebla de 
Hóntilván <Totédo), 3 de Noviembre de 1903.
Depósito general, Don Alflpedo Rolando 
•  BARCELONA,, Bajada S. Hlgnel, ! 
SeipeotatiawtodBé las basaas farmacias
e n  a l q u i l e ] *
tíon treé patios, séisbabitapiohes y una pa­
rra, en ól Caminó de Churriana rtúm. 102, al 
ládó del flóla,tó delPalo Dulce.
JPara su ajuste, callé Eslaya, 7^
....
A L G E R B A E
A n ié q i ie F a .  Nüeétro réspetáble 
amigo, el presidente de la' ‘Junta proyineial 
dé Unión Republicana de Málaga. D. 'Pedro 
Gómez Gómez, al tener noticia'de bállarse 
enfermo en Antequera el Si*. Ovelar y Cid, 
télegraíió epséguida á sñ hijO-D- francisco 
Óveiar de Arco, de qíiieu recibió anoche el 
siguiente telegrama: /  vf
, «Mi padreé :Vgrave,, sí bien confiamos ob­
tendrá mejoría. ' ■
;AgradecebiQS á VV y ropublieanos de 
Maíagá Su mlerés.--Oóeí[o}-;»
Heinos/'epcArgado se nos comunjiquen 
diayiamentematiéias del éstádo del enfer­
mo-, cuyo íéstahlécimiento deseamos de 
todas veras.
- 'C á m a r a  A grlo o lá .--B ajo ,íh  presi­
dencia del Sr. Lápéirá y con asistencia de 
vari 03 señores ,̂ Ocales, celebró sesión 
aríoche la’ Gámár'a Agrícola.
Después de apr'obar-el acta .de la ánte- 
jibr, ;el Sr. Lapeirá propuso, y fué 'áeeptár 
do, que una eólnisión de la Cámara visite 
al gébernador^civil pára interesar qüb éstn 
demande de los poderes públicos se 'pío- 
muevan -obraspara' dar ocupación á . los 
nnméró&ós obreros que se mueren de ham­
bre por falta fder trabajo, indicando que 
dichas obras podían ser la dé los caminos 
vecinales, que, al misiho tiempo que á lá 
clase obrera, beneficiará á los pueblos in­
teresados. c '
Después de tratar otros asufutos de me­
nos interés, se levantó ía sesión.
A  M ad rid .-—Hoy regresará á Madrid 
nuestro querido amigo y paisano.él aboga­
do de aquel Rustre',Colegio D, Luis Apour 
te de Miguel.
Deseárnosle feliz viaje;
G u a r d a  j \ i r a d d . —Para lá ;flnca «La 
Morera», del témíuo municipal de Benal- 
mádéna, ba'sído ñolicitadffi'et norUbrámien,- 
tode guárda.partiéular jurado á favor de 
D. Antonio Márquez Quesada.
D a  B a r c e lo n a ;  —̂ Sé encuentra en 
Málaga, para evacuar áSnutos particulares, 
el comercianté de Bárceloña D. José Veiga 
Gadea, consejero dé administración de 
nuestro colega E l Liberal de aquélla ciu­
dad. ' , ^
G u a r d ia .—Se ha aumentado la guar­
dia dé Levante con un cab,o y cuatro solda­
dos. .
D a  K o r m e s s o .- —A cónsecuencia del 
mal tiempo.fué necesario suspender la Ker­
messe que organizada por la Sociedad pro­
pagandista del Clima, habla: dé celebrarse 
en el Muelle ,de Herediá,
E l  S r .  P^resB ü r l o . —íDe un día á 
otro se espera la llegada del presidente de 
la Asociación de lá Prensa nuestro querido 
amigo y correligionario dou Enrique Pérez 
Lirio. '
¿O p  e r  á ?  Di cese que para la tempora,- 
da de Pascua de ResurréCción vendrá al 
teatro de Cervantes lá coínpañiá' dá ópera 
en que figura el ñotáble bajó malagueño 
señor Torres Luna.
V ia jc p o s .—Ay en llegaron á esta ca,- 
pital los siguientéái hospedándose: 
f Hotel Ñiza;;?--DI, ÍPeriiando Góurestruch 
-y don Jó’áquíá de Acuñá. -
Hotel Colón.—̂D. José López Zaragoza f-. 
don Pedio ÍA. Roso.
Hotel Albambiá--^D. Julián Roldán, 
dou F. Márto^ Oréllana,- don Inocencio 
Quiütaná, don Antonió dé la Cruz Lozano 
y don Juan Roldán.
Loi^ d edpS ; i iu é is p e d o s .-N o s  di­
cen que, al pasar anteanoche por callé de 
Ollerías el,je|e de vigilancia don Antonio 
Corpas, yenían en dirección contraria dos 
personás,-unas de las cuales dió política­
mente las buenas noches al' Si, Córpás á 
las que contestó, éste sacando él ieyólver, y 
encañonando á ambos mandó echarán de­
lante ló que aquellos verificaron.
Como ni la forma éu que s^uello.s llega­
ron,ni su porte justifica la álárma del se­
ñor Corpas pareCe que á éste sé le antojan 
los dedos huéspedes. ' *
■ A liv ia d o s .-rA y e r  continuabá lá me­
joría delcoüierCiante de ésta plaza D. José 
A. Gómez. ' ' '--'f
—Tdmbiénká eipeiimeritado álivíÓ éh 
su indisposición el abogado dpu José Gar­
cía Guerrero.
E s  Aafa. T-Eráñclseo, Barrionqf vo-.Cas- 
tiílo denunció ayér á la policía que Miguel 
del Jlío Trujilío y José Cortés le habían 
éstafadp 500 reales bajo el pretesto de li­
brar dé quintas á un hijo suyo.
Los dos fueron puéstos en la cár­
cel á disposiciób del Juzgado instructor 
que entiende en el asunto.;
GobevnkdQii* i n t e r i n o .—Durante 
la ausencia del señor Godoy Gwcía y en 
virtud de órdenes trasmitidas pór la Supe­
rioridad, desémpéñará el Gobierno civil de 
la provincia el presidente de la Diputación 
Provincial don Silvestre Fernández de la 
Somera,
Esta^^determiuaciótt era ayer objeto de 
animádos comentarios entre los políticos 
malagueños^ pues contra lo acostumbrado 
no ejerce esa interinidad el secretario dél 
Gobiérno sefios, Rórez Alcalde, como en 
otras ocaslouésKá oo.uryido.
Los vocales de la Cómislón Provincial,, 
y el aícjilde interino con siete concejáles, 
pasaróñ á fe][icitar al Sr. Somera,
¿Qué pasabn el fondo de este intrincado 
laberinto de la pólítica malagueña.
ÍÉ*ólicia TETipibaila—Ayer se  ̂róüpiÓ en 
el Ayuntamlénto la comisión Me Policía 
Urbana para resolver acérca de uña 'mo­
ción préseirtáda porVarips señores conce­
jales., relativa á la limpieza y él' barrido dp 
las calles de está; ;̂,capital.; ’
Constituida ésía, se acordó tomar en 
cónsideración todo lo. que en la mócióp se 
proponía; '
C á id a s .r -E o  la casa de socorro del 
distrito de lá Alameda recibió < a^er tardé 
auxilio el niño Salvador- Torrero'Jurado, 
qpe presentaba .una conmoción cerébral, 
causada á consecuencia dé una caída. ' 
Tátrtibién fué .curado de una. herida eb la 
nafíz Andrés Gómez RicOft.que se la produ;; 
jo al:'caer pór 'baberje dado un éinpéllón 
Ajíítónio Sarmiénto.
; A  l a  o á re e l.-^ P o r blasfemar en esta­
do dé embriágüez fueron anoclíe detenidos 
y puestos eula cárcel Frutos Portal Gar­
cía y Manuel Ruiz Gámez,
S ep jitlío 's .—Ayer tarde á las cinco se 
verificó la conducción áí Céiúenterio dé 
San Miguel del cadáver de nuestro querido 
amigo y conáecueate corréligionario el con­
cejal que füé de este Ayuntamiento don 
Francisco García Gaparrós, cuya muerte 
ha sido muy sentida;en Málaga.
, Ásiétierori, al acto, entre otras muchas 
ptírsonas que bó recordamos en este mo­
mento, Don Francisco Jerez, don José y 
don Franciscp Garrido Zambrana, don An­
tonio Casado Crespo, don Antonio Rodrí-:
fpes! Romero, don José,Martín Cortés, don élíx Ñúfiez, don Cristóbal MéadéZi don 
José Llórente, don Francisco Luque Rárea, 
don Ísidóíoj. Lozano, don iliguel Padi^a, 
don MánuerRbblés, don Angel Oliva, dÓií 
José Gallardo González, don Juan, Valle 
Román» don, ManUel Moreno Aguilar.
Don Manuel Jiménez, don Antonio deJa 
Cruz González, don Angel Tórrente', don 
Antonio García Pérez, don Joaquín Gálvez, 
don José Márquez Mérinó, dpn Édñardp 
Ortega, don Fraucisco Cortés Chaves, doií 
José Muñoz Ráínos, don José Peñuelá Cam­
pos, den António Pérez AÍvaréz, don'Juan 
Requená Navas, don Antonio Faentes Pa­
dilla, don Miguel Palacios dei Pino, don 
Francisco González Gutiérrez, don RoseuL 
do Requena Fernández, don José/ Pinto 
Tovar, don Miguel Reqúena Ruiz y don 
José M.* MplmaMaríu,
El duelo fUé presidido por el hijo del fi­
nado don Francisco García Gómeẑ  y por 
don Pedro Gómez Gbáix, don Melchor Gao- 
na Sánchezj don Francisco Vega García y 
don, Antonio Lavado.
A la misína hora se efectuó él acto de 
dar sepultura aj cadáver de la señora doña 
Dolores Martín Vallejó,;: madre.politica del 
profesor del colegio de enseñanza privada 
dé la barriada dél Palo, don Rafael Re- 
rrera. . , ■
A«istieron á dicho acto los áeñores don 
Rafael Pareja Rodríguez, don Escolástico 
Bueno Gdrreavd'on Salvador j  dou Ramón 
Ruiz Rey.es, don Diego Fernández Llano, 
Fraúcisco y don Rafael Herrera Prevet,don 
Manuel Cruz Calmarinb, don Jóéé' Yébéüééj 
don Manuel Cruz, don Alfonso Medina, don 
Gaspar RüiZj don Manueí Yébenes, don 
Miguel, don Antonio y don José Ruiz, don 
Antonio Santana, don Diego BreneS, don 
Rafael Roldán,"don José Navas, doa José 
López,; don Juan Pastor, donLAntonio So- 
lísi^don José María Sánchez, don Jósé Mo­
reno, don José Reyes, don José Santiago, 
dou Rafael Arana, don Rafael Nadales, dÓU 
Antonio Montero, don José Planás, don 
Manuel Montero, dpn Manuéi Ruiz Reyes, 
don Guñlermo Uérnández, don Luis de 
Bous, don,Enrique Urdíales, :dou Salvador 
Atuaya,' don Antonio Solis, don Joaquín 
Poveda y don Manuel Ariza- 
Reiteramos á las familias dolientes la 
participación que tomamos en su pésal.
liioendlo.-^C óm ó. á lás nueve y me­
dia de anoche avisó un individuo al cuartel 
de la guardia civil de Poniénte que en el 
local dél camino de Ghurriana donde está 
instalada la Cooperativa Obrera, se bahía 
declarado un incendio. >.
Inmediatamente salieron varios mime- 
ros, personándose en el lugar, del siniestro, 
y ayudados por los vecinos de las casas 
inmediatas, algunos socios y el sereno y 
el cabo del distrito, consiguieron extinguir 
el fuego á los pocos momentos.
De Jas diligencias que se practicaron pa­
rece que el incendio se produjo por contac­
to de un alambre de la luz eléctrica-- con la 
techumbre del local,que es de lona.
Las pérdidas ocasionadas por el incen­
dio se calcúlan en unas, 000 pesetas.
En los trabajos de extinción resultó el 
obrero José Bilbao con quemaduras, en las 
imanos que le fueron curadas en la casa de 
SQcorro de la callé del Cerrojo.
R e m n i o H e s  o b i » e i * a k S
Las de hoy:
Lá Sociedad de Hortelanos, á las ocho, 
en la calle Molinillo del Aceite, núm. 8.
-^La de Pintores én la calle dé los Gi­
gantes, núm. 2, á las ocho y media.
—Lañe Albañiles «EiPpryenir en el .Tra­
bajo» f á lás ocho, en la cálle de Tejón y 
Rodríguez, núm. 37.
Las de mañana:
<• A las ocho y media déla no.ébe,. l a , So­
ciedad ‘de Carpinteros y Ebanistas «El Pro­
gresó», en la calle de los Gigantes, núme­
ro, 2.. , _ . : L;:
—La Sociedad de Litógrafos «Senefel- 
der» ep. la planta baja del Círculo-Republi­
cano, Salinas, l,á -la s  ocho.
—A lá-misma hora la Sociedad de Es­




• Para beneficio del primer actor de la 
compañía don¡ Ricardo Calvó, se reprísséntó
anoche la leyenda trágica en verso dé 
Eebpgáray En el seno de «wierfe, con la 
nové,dad dé: que- bállándOse otra véZ indis^ 
puesta la primera actriz CJarineTi Góbeflá sé 
„eñcargÓ dél papel dé Beaín's la Sra* Plá.-..
Esta dama joven al echar sobre sí la ta­
rea sujierior á sus fuerzas que • supone la 
iñtérpretáción de -liu personaje tan dramá­
tico y difícil com,o ese confió seguramente 
más que en nada en su discreción y buena 
voluntad, saliendo bastante airosamente 
de suKárriesgádo ^mpeño.'
EL beneficiado también biza euantos es­
fuerzos pudo poñ dar vida real ál brioso,' 
enaruprado y noble conde ele Argeles, te­
niendo .momeutos en que logró arrancar el 
aplauso del público, por más que el perso­
naje qué representaba tiene, verdaderos es­
collos párai los actores, que no poseen las 
excépeioñaies fácuUades dramáticas de 
aquel Rafael Calvo, creadór del protagonis­
ta de la leyeáda- de Ecbégaráy. Esta, obra 
.parabl primer,actor, sobré todo en las trá­
gicas escenas del tercer acto, es, de .yerda- 
deras dificultades, que Ricardo Calvo ven­
ció en parte cQn gran discreccióii.
Muy bien estíivo , el, señor Lagos en la 
parte ■también dlficil é importante dél bas- 
iovA-o Manfrecio. Sé hizo aplaudir en el mo­
nologo del segundo acto.
La 'señora Parejo y los. señoreé Aguádo, 
Rivero Y Diaz Adame contribuyeron con 
sú excñlenté trabajo al buen conjunto - de la 
y e p ré é e n lá c ió Q . • í |
D^p|Jéé'de los .bóitOrés' qspélüzri^^ 
dei drama él público regocijó el ánimo con 
las gracias del jugiiéte cómico de Ricardo 
Mohásterio Las solteronas qué 1 utérpreta- 
rouiuuy bien las señoras Castillo y Pía, 
señórita Quijada y Señora Gobeña (R.) y 
Dia| Adame. '
Mañana viernes, si lá primera actriz se­
ñora Gqbéña está repuesta de su indispo­
sición, como déseamós, tendrá lugar la 
función de su beneficio con las obras, se­
gún se dice, de San  ̂ Quintín y  La niña 
hoía. ' -
Circo JLara
Con un buen lleno en la primera sección 
y regulár en la segunda hizo anoche su 
presentación en este circo la compañía 
ecuestre, cómica y müsicál de Mme. G. de 
Valsois. V
Lo.s principales artistas de la compañía, 
quees yerdaderaiñe.bte notable, Son cono­
cidos d,é éste público,
Fué muy áplaudida Mme. C. de Valsois 
haciendo trabajar á sus elefantes, así como 
ios beruianos Aragón con sus prodigiosos 
equilibrios; gustaron bastante los Meteo­
ros, piramidistas equilibristas, el profesor 
Mr. Scbmit con su caballo y én general to­
dos cuantos tomarou parte eii ambas sec­
ciones, ■' ^ -
Llamó extraordinariamente la atención 
el número final, «La cacería dé la zorra», 
en la qUe presenta Mr. George Loyal seis 
perros perfectamente amaestrados y cuatro 
palomas.
Los. excéntricos musicales LeS Arpionir 
ques fueron ovacionados.
............—■ ................................................
B o ^ t m  O f i c i a l
El de áyer inserta lo siguiente:
Reglamento del cuerpo de farmacéuticos 
titulares.
—La Inspección de Sanidad éxterioy par­
ticipa haberse declarado la peste bubónica 
en Pizagna (Chile).
—La Dirección general, de Adiriittistra- 
cióh local intéreéa de éste gobierno civil 
lá rémísión de antecedentes con motivo 
del recurso de alzada interpuesto por los 
vocales de la 'Junta municipal de .Ala­
meda.
-^Circulares del gobierno'civil intere- 
sando la captura de varios individuos y 
rescáte de una jaca.
—Circular do la Comisión mixta de ré- 
•clutatniento de esta provincia relativa á 
éxc'ép'éiones'. ' ' ‘
. ' —Precios medios'á 'qne sé han vendido 
las especies de suministros' á las fuerzas 
del Ejército y guardia civil, en Enero úl­
timo.
—Los, Ayuntamiéntos de Alora, Estepo- 
na y Sierra de Yeguas citando mozos de 
igiíoíado paradero., !
—Tarifa de arbitrios , extraordinarios 
ácórdados por el Ayuntamiento de.-Cár- 
tamá.
-t-LOs de Iznate y Arebez anüncian''■su­
bastas de arbitrios;
- -rpRequísitorías, de , diversos juzgados 
instructores de la provincia.
^Segúndá convocatoria de lal comuni­
dad de regañtes del Guadalborco.
A Ó B Í t e i B
En puertas, de 39 á 39 y li2 reales aíroba. 
En bodega no se hacen operaciones.
más
Despáchente vinos de Valdepeñas tintos
C á l í e  S a u L  J u a n  d e  B i o S v ^ ®  .
' Don Eduardo Diez Rueño de’esle establecimiento, en cóiiíbinación con* 
un acrédilado cosechero de vinos tintos dé Valdepeñas, lian aeoídado para 
darlos á conocer al público de Málaga, eKpénderlos á los siguientes
P B E C IO S
1 arroba' de Valdepeñas, tinto legítimo. Clarete
Yg > , » » » ’ »
Va » » » > >
1 litro » » > » »
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301 botella dé Y4 litro de “Valdepeñas, vino tinto legítimo, . .
No O lvidar las señas: Calle SAN  JUAN  DE, DIOS, B6
NOTA.—Se garantíza la pureza'de estos vinés y el Jueño de este ejstablocimiento abo­
nará el valor de 5p pesetas al que, demuestro con certificado de análisis expedido por él 
' Lábórátójpo Municipal que el vino. eoñtiene materias agehas al del producto dé la uva.
' Para comódidád dei público hay una Sucursal del mismo dueño en callo Capuchinos, 15.
SALIDASeFlJAS del PUERTO dé MALAGA
Él rápido vápor fráncós ,
Saldrá el día 8 dé Marzo párá Melilla, Ne­
mours, Orán y Marsella, admitiendo tam­
bién cargá^oon conocimiento directo para 
Cette, Tunezy toáoslos puertos de Argelia.
El vapor italiano
HmPANIA
saldrá el dia 22 del actual, pára Orán, Niza, 
Onegliá, San Remo, Porto Mauricio, Géno- 
va y Liorna. ■' ■ ' ' ' ■
El vapor trasatlántico francés
POITOU
saldrá el día 28 dél actual para Rio Janeiro, 
Santos, Mobtevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasage, dirigirse á su can- 
signatario Sr. I). Pedro Gómez Gómez, Pla­
za de ios Moros, 22, MALAGA.
Tapones de Corcho
Cípsulhf mefilicat pan DoteliVB
Fabrica de ELOY OI^DONEZ.-Cail« dd 
Marqués núm. I7. , :
O S L A  S A N G R É
m  VENTA EN TODAS ihS 
rAHHACIASJSDSUEfUAS vtAFÉS
:iS«'ÓS»0-SAJADA
B A A O E t í O l M A
^  m  —
---Teido sé encadená,—dijo deSpues que el ayuda de cámara dejó 
de hablar.—Todo eso es lógico, y siu embargo'las pruebas nô  son 
más que apareptes. .
Honorato preguntó.
—¿Qué admitís y qué creer; entópees?
Fu lugar de contestar á esta prégunta, Gilberto repuso:
—¿Me habéis dicho que se biéieron denuDcias?
. —Sí., , ■ . .
—¿Por personas determinadas ó,anónimas? 
t ^Lo ignoro. ^
—¿Han levantado los sellos?
—Sí, señor; el mismo dia que caL enfermo.
—¿Han encontrado el testamento?
—No. ■
-¿Ñingún papel relativo al nacimiento de la niñade que os ha-
—Ninguno.
-—¿Os han hecho sufrir algún interrogatorio?
■ —Sí. .
—¿Qué, habéis contestado?
—Lo que sabía... lo que ya os había dicho á vos...
—¿Y losiotros; criados han sido interrogados también?
—Están citados-para comparecer hoy ante el juez de instrucción, 
y en este momento deben ir al palacio de Justicia.
—¿Habéis, visto á la baronesa de Garenhea y á mi sobrino Felipe? 
—No señor... Dos veces me presenté en casa de la señora baro­
nesa para preguntarle si sabía, lo que bahía sido de M; Chailins cu­
yo arreáto ignoraba, y no me han recibido.
—¿Sabéis si la madre y el hijo asistierod á la exhumación en 
Compiegne?
—Lo ignoro.
—¿Podéis decirme el nombre del juez de instrucción encargado 
del procedimiénto? 1 ^
—Las citaciones de Bertaud y Súsana estaban - firmadas por M. 
Galtier.
BLdoctor escribió una nota sobre-su agenda, hizo á Hanorato al- 
-h gimas otras preguntas sobre pequeños detalles, y. salió del hotel. ■
' ■ Una vez fuera, y-encaminándose al palacio de Justicia, inurmu- 
■raba:—: - ,
—¡Ya se va haciendo la luzií. jAcúsanARaoulde habeménvene- 
nado á su tio; lo cual es falso, como me consta positivamente,'y pa­
ra que la acusacióri parezca fundada y la justificación sea imposi­
ble han hecho desaparecer el cadáver!.... ¡Frente al féretro vacío 
la culpabilidadde Raoul era indiscutible!... ¡Quieren perderle!... 
Pero,' ¿quién?
Gilberto refiexionó.duranté algñnos segundos, y se respondió. 
---El que ha/sustraido el téstameuto de mi hermano, que ha en­
contrado en este testamentolaprueba de la existencia de una bija 
legítima, y que Contaba, suprimiendo, el documento y perdiendo á 
Raoul, llegar á ser el único herederó;
G ó b i e ^ p n o  m i l i t a n
Servicio de la plaza pára hoy.
-Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Extremadura, 
quintó capitán.
El general Gobernador, López Ocboa.
..... . " iiiiwmi-;
RegistlPO c iv il
Inscripciones hechas ayer:
JUZGADO DE LA MERCED 
Nacimientos,—Uno.
Defunciones. — Rosa Muñoz García y 
Pranciseo García Oapatrós.
Matiúmonios.—Ninguno.
JUZGADO DE SANTO DOMINGO 
Nacimientos.—Uno.
Defuncionas. — Eugenio Tovares Inés, 
Blas Rodríguez Mellado y María d« la Cruz 
Pendón.
Matrimonios.—Ninguno.
JUZGADO DE LA ALAMEDA 
Nacimientos.-Dos.
Defunciones. ^  Dolores Martín Vallej o, 
Dolores Marín Oáñizares, Dolores -Pozo 
Pérez y Enrique Oliver Claros. ' 
Matrimonios.—Ninguno.
N o t a s  m a ] * í t i m a s
BUQUES ENTRADOS AYER 
Vapor español' «Manuel Espalin>, con 
carga general, deUevilla.
BUQUES DESPACHADOS 
Vapor español «Manuel Espaliu>, con 
carga general, para Almeríá.
M a t a d c i ^ o
Reses sacrificadas en el día de ayer:
20 vacunos y 7 terneras, peso 4.158 kilos 
000. gramos, pesetas 416,50.
28 lanar y cabrío, peso 290 kilos 000 gra­
mos, pesetas 11,60. '
22 cerdos, peso 2.029 kilos 000 gramos, pe­
setas 182,61, ?
Total de peso: 6.50Í kilos 000 gramos. 
Total recaudado: pesetas 612,71.
C em en tep io s
Recaudación obtenida en el día de ayer: 
Por inhumaciones, ptas. 601,00.
Por permanencias, ptas. 10,00,
Por exbumacÍQñea, ptas, 00,00.
Total ptas. 811,00.'
O b s e i * V a i e i o n e s
. Barómetro reducido al nivel del mar y 
á O. G. c., 757,6.
Dirección del viento, N. O.
Lluvia, mim. 2,9.
Temperatura máxima á la sombra, 17,5. 
Idem mínima, 12,1.
Higrómetro: Roía húmeda, 10,8; bola se­
ca, 13,8,
. Tiempo, nuboso.
A M E N I P A D £ S




—No por cierto; hace cuarenta años que 
me caí rodando una escalera y todos dije­
ron que aquel día había nacido, y cuando 
todos lo dicen sería verdad.
E S P E C T A C U L O S
TEATRO CERVANTES. — Compañía de 
CarmenOobeña.
Hoy jueves no hay función. Mañana vier­
nes, beneficio de D.“ Carmen Gobeña con 
las comedias «Lá niña boba* y «La de San 
Quintín».
Entrada general, 9,75 céntimos; ídem do 
paraíso, 0,50 idem.—A las ocho y media,
CiRpO LARA.-Compañía de Mme. Val- 
/Sois.
Función para hoy.—Primera sección, á 
las ocho. Segunda idem, á las diez.
Entrada de anfiteatro, 75 céntimos; idena 
de grada, 40 idem.
CAFÉ DE ESPAÑA.:—Función diaria de 
cante y baile andaluz.
Intermedios por la comparsa «Los astró­
nomos».
Entrada al consumo. A laq ocho.
CAFÉ GHINITAS.^FttboÍón diaria de 
cante y baile andaluz.
Intermedios por un cuadro do vei;so.
Entrada al consumo. A las ocho.
^j^ografia ¡Zwnhrcma
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¡Este no puede ser otro gue Felipe de Gtarennes!
El doctor se llevó las manos á. la frepte, humedecida por gotas de 
frió sudor y se extremeció. .
:—¡Felipe de Garennes!—repitió—¡ese nombre se impone á mi es­
píritu, y siu'embargo me resisto á creer que el hijo de mi hermaná- 
sea culpable de una acción tan infame!
En lo que concierne, aclararé mis dudas y haré brotar la luz, y 
tendré pruebas,;. Pero-Raoul, acusado, prisionero, es inocente y 
tengo.deiello lamas completa seguridad.
Es preciso que yo le libre; luego me ayudará a buscar el verdade­
ro culpable^ y éutre los dos lo encontráremos, lo juro.
XLVII
Monologando asi casi en alta voz sin tener conciencia de ello, el 
doctor Gilberto había llegado al palacio de Justicia, se informaba, 
subía á la galería en que se hallan los despacboá dé instrucción, y 
dirigiéndose á un portero le preguntó: ^
—¿El despacho de M. Galtier?
En lugar de responder el portero le dijo: Y >
—¿Es para una citación? i
—No; es para un asunto particular.
—Dudo que M. Galtier pueda recibiros, porque se haya ocupado 
en este momento, y esos'testigos que veis esperan su tumo.
Al mismo tiempo le señalaba tres personas sentadas en las ban­
quetas de la galería. ' '
, Maquinalmente Gilberto fijó los ojos en aqqellas tres personas.
' Eran una mujer y.dos hombres.
El doctor reconoció á Berthaud, que le había abierto la puerta del 
hotel de la calle Garanciere,
Las otras dos personás eran la vieja Susana y Felipe de Garen- 
nes. •
Este último miraba con curiosidad á aqueFáncíano de cabellera y- 
barba blancaj euvo demacrado rostro ofrecía una rara distinción, y 
cuya alta estatura tenía el sello de una singular dignidad.
Gilberto repuso: - :
—¿Cuando creeis que el señor juez de instrucción quedará libre? 
—No antes de la seis. '
—Bien, volveré.
—Pues venid á las cinco y media... y le pasaré vuestra tarjeta^
—¿Dónde está situado el despacho del señor procurador de la re­
pública?
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© A L L O S  D U R E Z A S !
Curan $egMra y ra'cllcafinente á Iqs claco,dias-de usar este CALLICIDA. Calma 
j .̂^pjor,  ̂ la priipera aplicación.
¡¡OTÍA PESETA!! ¡ÍD1ÍA PESETA!!
En t^das las f .̂rniacias y drpgueafí̂ s. Cuidado con k s  imitaclon,es; 
Ea Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias.
áS'
•'' • deJi de'darr^üitad'os. No*duele e 1 tnan A a-lsilfal^
, • 'íh'stí-uccjé^tii ' ' . . .
Díspó̂ SlR! Í ->irSi; Dr. ABRAS XI^IRA.ao, Ar«e85flla, s 
¿ tísitaricV^Bíi .̂,iifS mJQ’S de J. VIDAL' RIBa S y W S I í;  
Bat<5floq|¿y RLRE^JBARTJN Y VELASCO y MAi^TlN
5«55K',aw«i;iS!¥î eip|»̂ JOT̂'V'Ví«.»omi.3aM&'̂ .VA'í??ro94̂^
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D e p í f e i t o  c e n t t a l ,  Y d a -  d e  d & o n z á l e z  M a r f i l ,  M á l a ,g % ,  Q p | i ^ | p
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CONFETTI ORO CONFEITI ESCARCHA
CONFETTI VICHI MENUDO #  GORRAS @  SOMBREROS
BOLSAIS #  MARIPOSAS ®  FLORES fi>
fio Garífaval al Representante flominpo
 ̂FLlTA^M E'iiESES.;
B w f  d e  y  f Q r f u m & T í ^
ALEJANDRO ROMERO
4, Marqués de Larlos, 4.-*-ltAIiAGA
' Constante variedad en artículos de fantasía proplog p^A  regalos. .
Surtidos completos de Perfumería de laS más acreditadas marcas. 
Bastones, Corbatas, Petacas, Gartáraa, Taríeteros, Sacos d'e plbl para 
mano y viaje, etc.# etc. : ■ .
Exclusiva para la venta en áliálaga y  su .prwlnda de la acreditada 
'Blata-Menescs. , . .,. ■
4, MBTqnéa d® ItariQ9,4
Cor}«$, * SarCél¿ÍIÍ
.  ̂ ‘ í’sf
Z IN C O & R i^P f'A S . FO TO G RA l
A Ü T O T IP IA S , ETQ,. PAiSa ¿A'liíí
iVÍit»"
?§ifncfg al lieilrs
F i c a a i É d  i
. Sin medicamentos,, pronta y grata*  ̂
m ente aprovechando lás fuerza,s .orgá*
' -..icas^naturale^,inducidas al organism o 
‘ . geviiljal'do am bos 'íieícos, al qu‘e tomu-.
• .nicailos ardores y lozanías de .la más 
saña y  vigorosa juventud.
N u e v o  re m e d io  e x te rn o  K ísSS 'yí 
W o s m a l i e ,  T ̂ oe in te rn o s  ó ñ o  |0 ro d u - , 
c e n  ;efecto. s i-so n  d é b ile s  ó p e r ju d ic a n  
, la .s a lu d  a l  s e r  e^ierg icos. P e d id  K t s i s y f  
■ W©SíJfi5^©!, ú 5 jpesetas ,en to d a s  l a s ;:
.. ..boticas d e  E s p a ñ a . D e  v e n ta  en  M á ia - ;  ' 
g a ;  fa rm a c ia s  d e  D . F é l ix  P é re z  S o u - ' 
.*^virón, G rá n a d a , 42 y  44, y  d e  D . tu a rt 
*'j^;^utista C an ales , C o m p añ ía , 1 5,, y  en  
to d a s  bietv  s u r t id a s  - d e ,la .
■’ c a p ita l  y  de Í5  p ro v in c ia .— jS u p re m o  
t ra tá m ie n to  p o r  é l q u e  se  c o n s ig u e  j a "  
e n e rg ía  jü v c ñ i l  p irpn to  y  sin  p e lig ro ! ,*




Para pedidas dirigirse á.njí repr îl 
elj tóálaga y su provincia .
R. G Ó N 0 OR..A
. . ^A.iVGBL, 6
Impr^cit  ̂ “La IbéHibaf
,-’*COT!as
u';-
j^ c o lia b -íl-a z a
%  k  diarrea, v&íá» 
da los niños, bigcsilvo y antl«Si:!.<  ̂
tfóo intotin:;il, tío ueo^ospeolAt «»iv 
Ina :«nf«rmo.3fides <jle la Infsnoio^
caJ«í
íoQiifei
OE VESVA CN US FARSIACIAS
tv.
COMPAÑÍA DE., SEGUROS SOBRE U A YIDA
Autorizada: legalinente eti España.—La' Compañía que reparte ■ .Más. 
. positivos beneficios á sus ase{i:urados.4 ^
Representante en Málaga: D. Fernando Goiitrera$,: Maiíiués. d<í, La­
tios, 7» ' '  *' ’
, Renta. . . Pías. 34.750.000 oro
‘ Beneficios dcdarídbs. » 175,000,000 > .
' i , ‘ 'Fondos aeUnmiados . * 275.0Qd.00Q : .
Símestros pa&'iüü . ; i » ; BS9.‘OOo.b&0 * ' '
, F r a n c é s
Inglés y Alemán
AL.POR MAYOR: E. LATIia 
..Labocaiorjo .Qii! m ie^
=e3 3&lÁX4 i6 i&
se eíaseñari p o r  m étodo  de - 
. excoleintes re su ltad o s
ilaa;aa»ff>ir,ftihic<éwt.»¿WM̂
S'
« í « l
Calle Naefa, 18' t 20
Agcicis ]i8fi el registra le «aras
latentes iM M &ris eeterdales
^  r € p r i^ e j i f im h s :^ n  J ñ á ta g a  g  en  J ^ a d r iá
Q esiién  b re v e  y  e t» n ém íc tí
f  n f # t | j ^ # iy n ! s f r a d é n  lis!«rs»arS8  ^
f re n te 'á  F ra ile  y  P a re jo  ,¡ 
Precios móhieos 
X ecoiones de  p ru e b a  
g ra tis .
P ro fe sa r.d o  A líonso  X i l l  
225 S ucursa les 
en  e l m undo  en tero .
M o v e d s d ,  y
T A lA lk J S fi; D E  P I N H
í'Wm
EDUARDO J.
© r a m a ,
aaGuwft̂ i:'W»áwat»‘W!VttMflaw«t5.3í>VK«uw!fiíasa«tti3itissû
Bn M irotografin de
DEPOSITO DE cementos,
Ihís más .acreditada^ fáWicíiS ing]e;jíi8, fi'ancesíiS}’ Delga» 
Rom ano superior. . , . airruba 70'céfetmios. >
M. Rey, , Gemedias,‘14 al 18, se 
neeositan aprendices de foto­
grafías. ■"■ ■ -'.t'
Toolnerta iodemisíá
í q ;
¡. . , ■’ Fordandi . id. .... . i., -id., qo' .
E n  sacos de 50 kilos y ! barricas. ‘ . .,
'Desde un'saOO; precios et?peciaie»f- " ,
- Foi^land de Beigiga, clase esitra, lo méjor que se jso&or 
• ce-para pavimenf^s .y aceras.  ̂ ■ ' ¡ -t->
latidi^á f̂iea V Poi:%ad Blajico ' ' 
JOSE RÜIZ RIJBIO.—ÍÍU&HO del íiondei 12.~jViAIiA(iÁi
Se silpve á demteilio á precios ai’regrl&doíi
L a  C asuatiilad
jP.or ausentar&e su  dueño, se 
tra sp asa  este aoTOdííado esta ­
blecim iento  de bebidas, s itua­
do ení la  ea ile  de Ouarfeles, 45.
a — .. ..................................... ........ .
Boíélj ,
S e  alquila, tui , ho te l en  e l Li-
mqntar.altjQ,,
■ Iníprinarán' en la Adrhinis-
81> SHÍ»3SO|ÍBÍ AS, 31 
r̂ S x t e n s ú ,  . s u r t i d o  e n  l o n í ^  
éh d P ieo S j p tb r c i l l a s f  s k í c h i g l ^ n ,  t o c i ­
n o s ,  m a p ílm i^ s  d e r r e t i d a  y  e ñ  p é l l a ,
io p to  é e  c e i^ d é  y  i o d o  lo  c o n e e x n i e n t e  
t i l  r m ü o  é ^ a c i n a  á  piC7$^i0$ m i n a ^  
m e n t e  e c o n ó m ic o s .
^  ^^sar^tiza,Jfe^cqíjdad y  .jíeiéo de
De interés público
C A R N B S a ®  '
• Vaca enlimpio 920 gramos, 2’25 
> ‘ F el kilo. í; 2’50
,» hueso 920 gramos. 1’75
F » el kilo. .2’00
Filetes los 920 gramos . . 3’50
» el k i lo ..............3‘75
■¡Terhera los 920 grápio^ *
el Mió..............3’55
C a U e  l u a n í  1
Qhea de D, Francisco Jiupiañez-
' estáü i¡|s fres ailumifas
6S de la ealle
.jr T O R R I J O S ^  1 1 4
I>!Coradn/tm Mj^tadones sd Meo, t»n«Sz y  \  . 
bies, empleando hépinera «jííipoUn» y  Bso»«ite.*.**Nu 
tn imitaciones á m Aderas y márisoies jpárec!^ extcabî  
lan muestnuí onnr '̂garantia de esta tKf>vedA4;' * 
P ara esta,b^Asciikientoa ó» ansiDdioa^^hay eomit: 
núm ero d e n ^ estra «  d e íiierro  d e tód as medífi 
tadaa en crJíores, so lo  á  fáilta di» rótulo»; 
brevedad  en  su  co n íecc id u /
Transpísfrentes y todo lo c9iKemk«íte al arte de Ja^f. . . . ■ ■ .■ om...............  ,,Las t r f i l^ s  se hacen taiito dentro como fuf>fa de
14, OrfiiAa,
LOPEZ Y ORI!
ISq  .em ^rl^nda
Ja  casa núm. 26 de la calle Ja- -b
tf^oidn de «KlClroiíIstaJ»
oneros, cw>n local propio para 
■■industria,,; •
. ^iPara. Bti áju’st'e chile de la 
Trinidad, 26.
¿gaUBP
,204 — áoi -
GTilberto encóníró sin drficultad^el aitio que buscaba, vyii se : diri­
gió á un .ugiepquei lo iniÉiao que el portero del juzgado, le preguntó: 
—¿Tenefs caballero, papeleta de citación'? ' V > . ' »
—No, peroívengo á un asunto importante:.:. íEs.indispensable que 
el sróor íprocurádor me reciba y me oiga lo más, pronto posible. ' :;
r—Será difícil, caballero... Sin embargo, dadme vuest-ra tarjeta y 
se la pasaré..'. '̂.1. ■•
 ̂ —No traigo tapjetasi . i fípeidie tan solo que vebgo para: un asun-‘ 
to relativo á la muerte del conde de Vada/ns,' y que soy el doctor
Gilberto. ■ , . ‘.r, ■ ■ : . .:'v , ( ■,
En aquel momento sonó el timbre del'despacho, en el que el ugier 
penetró vivamente.
- El doctor de pié en medio de la antecámara en que se hallaban 
una docena de personas sentadas aguardando sa turno, esperó muy 
poco tiempo.
El ugier apareció y le dijo: : , ;,..
— Tened la bondad de pasar.
Levantando el portier abrió la mampara del despacho, en el que 
penetró el doctor con grande escándalo de los que se hallaban allí 
hacía más de dos horas.
i(|̂  ̂Elípro6Uradop>'de'la rep.ública'se había levantado.
V'El reniéjíi wmijdie!8e'ihcliBóante él. - ■ . i ■ " ' 'v '
: -tri^^ois; vos cahaljnrb, el "doctor Gilberto? I ' . ': ......  '
- 7.Sí, señor. .':vunií"t'Tír■■:
-7-¿Sois vos quien me ha dirigido .haoe . doce íó quince* días una 
carta con la fe de nacimiento ;de'«oa.3ii|a del c'onde de Vadans*, edu­
cada misteriosamente lejos de su padre, y. cuya herencia hubieran 
usurpado á no ser por .vos? .tau/fehw' =
víarTíyomisinQ. -
-^En vuestra carfca-no^aáirmábais que eda niña viviese. > : I u » 
f!,Trfy;tennpoeqilffptteáo afirmar hoy. La únicapersona que pudiera 
darme informes sobre la hija d'el conde de Vadans se hallafertiAhié^ 
rica, en,.unhospi6iq)«^uy enferma'y1 casi .jBgoiiízand©, según*'jcaé lo 
anuncia osíe telegrama llegado de.vNew^Fbrk'ia'Boche, y;que tengo 
{díhpnoídeientrégares: , ' M ,i ■ <■' :
• El funcionario público leyó el corto despacho y luego fijó los ojos 
aaciafiO’ftuysífl^rieapia, á ’ pesar.de su extrafteza, inspira- 
ha'respeto, - * ■ ^
:ípdiacútiblj|ihanté£ftqáel hombre:erá ua peraonajei J  -
-rrrAaí, oabaliñíOí/mrqpuso el,mag\stfado* i^-riada áeueis * dtí nuevo 
que decirme 8Dhro;)á'.pióa,qnAíj|jWí&4ón. . u- - '!  " ‘ '
- tNo, señor, pero vengo á hablaros de una cosá-estremadamente 
■^ayie, ’• i l j í ' '.*1
y  -¿¿Relativa al apunto del conde ,de Vadans? ■
,-‘..v.̂ '’—íSí, señor.. . - • ■ 1 *-
y ;  2H¿%beiscoppeidoal,cqiade?,., .
’f ‘ ‘ '* M dqjiW ao eíitr^meció. ; * /
^T¿\Le he conocido, si, señor, —1 
hécw ocldbm 9,ch©j., ' 1 ; . . .< * ;
r"-¿íí© traéis esclarecimientos sobre la muerte del conde?
La baronesaj sin dar dato nuevo alguno, cargó , cuanto ipudo á 
Raoul, .aparentando tóm?ir su defensa. ' - ’ ’
-respondió coa voz conmovidaí-^le
Berthaud, ya lo hemos dicho, había iiitrodueldoj’antes de ir' al 
palacio de Justicia, al doctor Gilhe'rto.'enlaiCátnara de Honorato.
Al ver el estenuado rbslro y. los hundidoS''¡ojoá del "viejo criado 
el hermano de MaximUia'noi fruníáó'l'ás cejas% o;- *
Se acercó al lecho, estrechó las manos del convalecionte, le exa­
minó durante algunos Segundos^,y le dijo:! : i
—¡Se ve que habéis estado gravemente enfermo, amigo mío! 
¿Por qué no me habéis llamado? . j
—Me ha sido imposible, séñor'dóctor. .
—fe.Por qué?. . : ■ r- *.:'í-,í.,-. ■
—La fiebre cerebral me atacó Isruscamente. Perdí el conocimien­
to y no he podido enviaros mi telegrama* hasta Ayer ; P®ro -; ya estoy 
mucho mejor.-.. Me parece que mehallo fuera de peligro. . j
-^No os engañáis. .«..ü .; ' *
—Pero no es de mi de quien sdkractá estemomónto.. Me^habeis 
encargado que os hiciese saber todo lo que pasaba aquí....'O s-he 
avisado de que habían puesto los sellofe,;,Si oshe hechoíveníir hoy, 
es que se trata de cosas más gravé», r ,
—¡Más graves!.:^repitió eldocto*riíS<:¿:Y qué-cosas son'esas?
—Vuestro sobrino... M. Raoul de>Ghailins...
Honorato se interrumpió. ".r?4 a 
, ¿Y biea?-^preghntó el dociI¡Dr.i''í'*: ., * ■ .¡ ^ .
..•-T-E&táen prisi*ón.. ■
-t-¡'Ah!—dijo.el doctor sin  paaj^eorísorprendido.-^Estará acusado, 
de haber hecho desaparecer el lestániánto de mi hermano, . *.•' 
¡Ay, señprl ¡la acusación esm lfí^om ás terrible! ¡M. Raoul es*̂  
tá acusado de haber envenenado ádU'itío! ; q*.-wji
-—¡Es falso!--^exclamó Q ilberto .-^^oui es inocente.viiiai menos 
:áe.eso., .ñ 'r".'';: •
; —Yo tal he creído siempre, pero parece que tiénen ípruebas',ií 
pYuebas inoontestahlee.
—¿Cuáles? "■ :.v:.y
; .—.La justicia ordfenó la exhumaeioa del cuerpo en el-cementerio de
■ Compiegne.', - . * \  >/r--
■ —¿Quemas?
—Pues bien; el ataúd estaba vácípi es decir, el cuerpo habíasido 
.resntplazadó poriiüias paletada»! 4e tierra. ■
, — B ^uid: ' <• .(
. —Etíton-ces'.empezó á correr el rumor de que el conde ' había-rside 
envenenadoí Llegaron algunas donuEteías: al procurador de' la^ r̂epú- 
blicá. Mi de Qhallins, que había euidado él solo á su tío durante su 
enfermedad^: que asistió solo á sus último^ momentos, "que,, sólo 
acomptañó .«h-cuerpo á Gompiegnei d ^ ía 's e r  el solo responsable de 
la desapáf jéiótt. del cuerpo.y esta desbgpárición es el principal cargo; 
.pÓrt{iie'Supi1mrendo el cadáver suprijiáfa.así la prueba m aterial /del 
crimen.ícvPpr desgracia el juez tíéntóiaizóa., , . :
, El doctor: escuchaba á Honorato profunda atención; .
' 51 '
yw*¿Fu.
